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«re, deI-« M «l«guoa« en calle de. 
■aíterosV'lS’y 14, doriáe ste 'eípe’&dw'el*’
 ̂loa eigülentes precios:
'|í Panes y medios á^(;^j|ént^of|:jl^
K Roseas al. peso á 4o id, fd. , .
Rosquiíal! y elfeardita|-̂ MdjO. id̂ ^
' Precios conyeo<n6naKfp̂ 5̂« ^ ||M ^  
'ondas y'Preidurias.
' DESPACHp "l̂ BRMSNENTE 
Se )rectbénítócJífgop. é§ paR 
, nutrición recppféndádo poria 
ai peráónae- ¿e estómago d ó l^ ^ P  ̂  •'. ?Ti-ni.f rv-"̂i •'■ .'V’,!-!'."*."'- ■ . ir iS t  t i ; j
Srt
'®J8 IÍÍCTÜO8 0 > larj iiBáfcikioiáD,»! 2  “i,>'
m g a .m ^  ym » o m i&  ^  m  de sus
grandioso e n  Corbatas, ,B»flujilps, Bf  Stones. rertum erla.
ifte puiEfÓ, L iirás. (M ellP s y  Ptm as;




Gomólas imágeiiéáéti lós-esií^osy 
jS íddaiés líberaísa y demcwaáiiaos 
on en níi%trá^*1e y e tfw i)e r fo  
[antasma, y nô  ^tia rfeaHáad'' f̂iya  ̂y 
)aÍpábio„§a}^s pr̂ cCii&as W iilles, «n 
os háMtflS f  en J4s. c<jS-
umbres públicas. ' ¡ 
Las.dwles.no JegialáPíP^m^^^
U  legalif^  la láfeoi;,^mipisfc 
ipaeblo'no éligoJa? Corles, ĵ í mipí;^, 
,ro de la Gobernación, al cbnfe^eio-? 
,ár el eneaisillado, vota poj?; I|i§ tres 
tiártás'i
___ W¿eibosíO]|̂ ni8mojB pesimiíamOiAipsde, 4: #.«t
ií¿i^a*iáe • .ptiedft.' 8e(di«d,̂ !i:> te w r *
tente, yipaessaÍAlp/^ 
presisamente su i¡^te|ipi^api »i»í̂ nütt- 
to indrilé6iteál|ei pfra «ith ^  . 
los orf^ñ4á&íO«cBre<^i%ii<^^'^'
:tadivídt«>S;PP*',JQ WP.»X»^  los quejforman en. Ipa flTftS ^ueswo 
"'bsfó-iblttlfr&n̂ ufeM|í|rlido|¿
lá franquea Üa dliSíSviiíndi 
■vCoilfiiBte el diáéálimiento en que.los prir
-ítaríamento, bueno ó mald, .puro ó corrom- 
jÍ|do, debet̂ Hiesárioliar I 
y dedjiiMir 4 las
>an BU actividad,y É'óí'lntellgenfcía; y ed” 
'endeiíHos ■ segundos (iue.el Parlamento e,B-;
oañoliípor ep yiqiídO’PdgPn f  
|üe en la opinión tiene su prestigió y sus 
áisios, no merece la atenciod'y ,
m e a(fbSl¿e lé%'úáWaáB?qan deben al̂ jâ n̂
„  ™  X C l f  de mis p o m p a fiW
^eréllasmia'fómim Caiilina y Jesú^'Gárcía,recibí de los Haáburgo 6 líyieta.
Ültime razón, dejar ários mótibundogel M  ®í*««—í-AA. _ Í
^«gmaciones, nteq̂ prorpnnltará .que m ;r .;; , . :.,|^^ '̂qíf,*b»ja^do.•.*-T^al)aja
lores, y no por lodos, porqueuuna* p r̂iido eepublicĵ PO #^^p.o^córp^m^  ̂ Hl S r . ' Sálibcfón =áb’ muestra muy Leo ide la Faiolael obrero.Ricardo ,Rttbio




ío f f ^  la» Widade^«m>íáílMtederal6s.
l^nsióií ¿í fiíéra de‘ lif iáóbá Ascái
las,, meroawfeeíft^k^ybl^^f^?
' '¿áko caísdé;' Ibí imp6rt¿abir^
. - ’-»■■ X I incurrífan iíín'ua multa del 5Ó.por 100 ded
fift ' /  Í ÍV
■• '̂  '-> A ;. !Í-. i  í'f < ,■*!* / , J ! J.X'VT»' ■ <■ .> V V 'nortlaud pomocida 
^ ^ en to s
‘ precios «cofómicos, conTenoionales,
DOpisitario ge eral, pasa de P ie
Bajo BU diíecctón^^i¿rod^erdfíig|^%^ 
^ntps ref<|iraa« en el^uarlel dê  l» Txmi-
^uvíam í» arsp. yida,urre aaeslraifelici- 
iilipión por se merecido ascenso., 
dv-RbatAbleeldo.—El npreciabló^ven 
don Jacinto González,-prOpielário detestar 
blecimientó qué’ dedieado a la venta de pá­
jaro Ijexíste en la calle de'Gransída, se en-i 
puktra restablecido de las /bendas que le 
infiriera dti dependiente suyo. ■ ?■
Nos alegrafcaOs.
Mbi|Sbúié55̂ Pali«rés;'
/ i  síás. D/Pedro'Góme» Ghfli?, don.- ^
P e fo  Ártíiása y'DV Jbsé Cíiitortí.j jqn\ .. i
,s úistinguidbs -cotr« lig iond;ríos,| ';
Cam ilo»
Dî  10. Dñ OBRi^o :; = .
#arííí á la visti '.' dó̂ iÓ'.OO á SOtlO Par^ á lavist^ W á 00720Ik' "̂ ¡cpresión? »doi ‘'niitAgrítd6CÍmjiqptí?.pĵ î̂ apgg ¿ y
n to s ,  sin rfelievé,'sin fi^ráj stoapa
“iCQjCiâ e! Corto,?»
La libertad de la
;tinúael disgustó éntre las - - /  anterioreí
1>» S?. , S Í » i  S » n e  ae,ip«.«ltodo
ita
4»e»ípí 4>Í08’ínf »PS
ñalabrA,—de lá* en caso» dnd<>n:P“?.4»n
mir su fuerza y su BTéJítí̂ ó̂
neos,, do. t íahogo; sin eficacia políiíca, «í “cásionê ^̂  ̂ w/
a cmi¿iÓp,,nÍ .laACCÍÓqMlecti^a. ilfl-.Ljjuscaf la opinión donde la opinipqlxista, - - -g
íñondufetá y en̂ la' oriftntác^ni peros qpe la 
*ex|>eHencia iinpo.né sí él '̂ ár.tido h& de se­
guir siéndoío, y, S(̂ ^̂  tódói si lia depTB 
sentarse unidp, y. TéfóeltQ 4 affontayTos
¿rkvés problÓmp;qué tieuó "que xééolvfeir la 
^átria, aígtíiiÓs de ÍóS óííalés de ífetó nada 
ieno.s que: pon <su ■>
„oé—como dé las moMóO»  ̂
teé y dnato»! nadie 8p7yá; .empiéza éT rfsjuyrj «: jAí '•n-y-V w-V-WJÜA.-Ú■
japrnupca
 ̂ Es candidézíípfq^í u^i|
Íi  la imonarguía. en, prdén 
des problemas, ireiiginsO), € 
y social. Los gobiernctóde la;, f  
raciún/ora 'Cba el ̂ mote
Sra con el de conservadiOiĵ pByUab Jdr̂ í? 






' ....■ -^ r ( l
dis^^íM ;d?iu'4gic^
-'rdé'in piely t(gido psla âií. ii ......
' Cstedéssabbh q u e‘sfem pre,incón*Paécuradfen la casado socorroqe la
... ii ..'.’Il ..1 .■ :Ví..,li;¿ntüííaÂ ^̂ ^
dic|onalmepte
déádo correligionario Y i
esífecha sus mano^j E.' MKWE^Ez ^g ggj.gjjjgg g la slguieqtet . .  ’ . ,
!í?re8ident(:.; Bon- José G,oícía Souvwon
‘ d e l.470 á 1.475
fié'f9.50 á 19.60 
áé 29.90 á 29.92 
de 1.470 á 0.000 
brevé verá la luz 
intitulado La
mineQ no íóueden asomarse á saS balcones, 
db¿dé llegan los prOyéctiled, rompiendo 
diariamente bastante cristales.
iNo es posible, séñóres alcalde y gober- 
nadw C i# p é  :eétor"éé|^^al08r  ^
- • Una pajféja “ de i oi^cn pfiblteó' A" de la 
rguardíá múnicip&l, "conyeníéntóínente si­
tuada, bastariáarefecto.
Confiamos en que los señores Sánchez 
libzauo.y BelgsdO López tomarán en.caen-;
nuestras, indicaciones, que se inspiran 
sólo ettelbienAe la poblapióa.  ̂ ...I-oÉ’téletfi**mm» cIfn*dO«^bon^^^^o llamado ,1» atención
,.4« iiiouni4i.  efitrel s clases mereanU-l  ̂ teriOreB gobérnpdor civil y alcal-
fica admitir t'elegíámas cifradoí sitií5 que 
ál miBiho tiempo! se acompañe su interpre  ̂
taeión, exhibiendo la clave, corresporr
hieáída no és nueva «gúu 
manifestaroh en dicha» oficinas, másifiejó: 
de ápíiPárse prácticamente', hasta que « o -  
rasé ha recordado su cumplimiento con 
motivo delá Gonférencia
‘calle de Alca abiUa<
Yocales: ] lOn Femando Rodríguez; Gue­
rrero, don Cuillermo Rehoul Arcáya y don 
Juán de 1 a I áícéna GÓmezv ■  ̂̂
]¡|i8pecto:n dél Matadero: .Bon Francisco
" X S f e ^ d ^ I a b .  toUE^ttar
Souvirón.’ ' , /v  i ,  •■feterinawoá' deltMercado:, Bon Alejan-
: L i  PLIZÍl
I TLOé'-4 iÉTtrRllllW8 v:>
..J , 04 :í !.: jX ■? 7 ̂  ;'.í /■>
L^s atitoridAd6W*'’̂ tíb€itiiítbT) ‘̂yjixu2Hcip&l> 
detóan dar la opoftüóas 6rdenes?á »da/Bu-
borflinados inspIcloreSj agentes y gufio ĵ as ------- ^
á ^  de que desaparecieranide laiplaza d6|dro AvilaGmüy don-^sfeLópez Baflcp^  ̂
lalronBttituciónllós limpiabotas ambtílan-1 jyeterinaiios del {Matadero: Boní^J^^ 
téslque á todas horas.tíen^ cOdvprtidóBesef Mi^tín Maitítfezy d o n /io ^  Alvares¡Ferez.
céntrico y piídeipal de ia poblaéión enkue seúLnficaces
ôhuBtec6'el orgr,—Ty>-:5̂ ,
aan^mientos ® ̂  '^81^^ 1̂001167 ehJhúmeró excesivo qpe>ha-
Los telegramas- ciftados que se _ r 
en Málaga de otros puntos”, »f 
sin dMwltad, «colase trata de
expiden desde nuestra; capital pafa la pe- 
Qinsula ó el extranjero. . .
Da desear es que el digno iftfê  de, tete- 
grafQsprdeure atenparlps^pctp? de esta 
disposición, evitando,perjuicios á la mdüB- 
tria y, al comercio.
C om p sñ i»  d e  día
primero de Marzo debutará en el-teatro 
Cervansesia notable compañía dozarzueia 
sería y cómica de doq Andrés Lo^z, que 
con tanto éxito actúa en el teatro del mmqio
nombre de Sevilla,
Fizaran en dicha compañía las tiples 
Marina;Gurina, Jose^pa Soriano, Vicenta 
Silvestre, Eva López, Luz Barrilaro y
dalena Bíez. ,El personal masculino lo forman entre
otros distinguidos
quez, Antofaio Martelo,' Pablo Lóptó, AnseK 
mo FétóábdezrLaeafra,; hijo del barítono 
de éste apellido, y Andrés López. . ^ _
Él ráp&tcrio éi muy é'Giñplet.o:̂ y vanado, 
fizorandoen él buen nútnero de estrenoé; 
CoáfebidBS íss 'Bímpaite» de qüegoza.en
Pv0pl«.dad lndu«tjp|s.l.~El. Bqle- 
m á e l a  Propiedad Industrial^ coT^eaponr , 
dienta al M  del,;actual ppblica las siguien-,, 
tes notificaciones:
Marca; de fábrica para distinguir estuches 
;<f cajas, .cbpcedidá en 25 de Eqeroá' don 
L ie a n d r o < V é la s c ú . 'k̂:í/'■ ■ yv-
■_yin.0 Verde de ■ ,Ba»tes ̂ matea de .co.*,._:
mercio para .^stíngqit diebo ?i(UP, CQncedpt 
da á la Gompafiía de bodegas Apdáluzas de 
Mátaza y Jerez' en 24’de Enerp. y ,;
Nombtéi comérpial «Gontinpntei Mala-
n Jodega Company» ' solicitado; pOT .don , 
IScardo Ellér para ■distinguir su-establecí- 
jpiénto de crianza f  exportacióhí’de vhipB
‘en Málaga., , •'•ir v ^' L-Nomfare,' comercial «Eeandro Velascp» 
cbiK̂ dido á: dicho señor en. 25 {de Enero 
pára distinguir su fabrica de estuches en
Málaga Pablo López y la ' gtatisimajmpre. 
Bióri artíktieaiqaé dejara eu esta la heroia-
¡kT'hótíbí'e tidié'Márina G es de pre 
sumir qtto la temporada de cuaresma sea !
H ail»*0O~Ba persona qpó-haya ex- 
tmviádo utt llavero con varias llayes puede 
recogerlo fen- caite > Galdereríav ‘tt't portal,
donde están los trajes de máscaras.
*ÍEÍ Cbflíi'sio ■ élónscAimÉ By»»»*;
de Jerez, deben ĵ tobatló Ids ‘ iiiítéligéhtéé;y
persOnáí de .buén gústó.
Ou7*  é l  ••tdimbao ér JhtefUn  ̂ 4  ̂
tiiatir EsfoMumeá ¿i «wMf 4* ..i .
' Entre eljiires, 'np, fiay tan sólo
que persiste iin farsa y sin engañop, 
toda España, hace treinta, y ¿seis aims,, 
consume el populár LIÍIOR BEL ;
0 0 ' tirsHpK»» una magnífica tienda, en 
ei mejor sitio de esta pobltción,^calle gra­
nada, apropósito paraytodas las indnstnas. 
En esta Administración informarán.
muy b,rillaute.
páfia; y si no nps 
er ilegítimos.'
del!¿8ol>ftLf»adaisp.ojrote iDrérifítia» «aeatips wópómtw
pdiedvo de criateil. |(S  !4.4 6 no por:^
eétit frdse ¡de'
alias palabras de iiuiley;a? pareoQ ^ 
los 8on.Móe 4^ W
háée decid lo flijl .
En la oligarqgBÍaiÍmpft.ií%4l]dt.J 04i tpiaiJPtptiií̂ Mé)Pt.Ws,tVi»ú̂  í.l_ loannóviváh, claro 
Ib r ica -o p is iá to S « e» te to to Q ffeM  .*
h.: al nn/lAi. mlhllftn de inda reSDCmSable ! 'ei poder público e to a res
hMad“4 í  ■ ■ ' *
lÁ
desapar^ep^b, íy
de k  máqiúna ?ir ¿ í | !̂|
' » r l
«Jqae deber» séí, |mr su- importancia y 
sito público, uno dé losinás i cnidpdos
. 6Í..UUIO., q.e
ero no es así îfio* désídiá idelü Ayunta­
miento, está conwártidá, comp;antes deci 
m |éí en pnaicMdra o%el c e n ^  j |e ^  nn^ 
b^uneríá alrededor. , ,s < «i-
loh respecto á  lpsííetnnpi¡f^ 4éb.e^ ón 
niestra opinión, adppti^.se, j,ñns 
,;y Oli *---
iecretari c: DohmfaeLMora- Carnerero.
mmite »4ir iritícará lá conduébióti deaa Co- 
móóhdemsiiü ̂ ointeñár en Ícarruajé, sa- 
‘ ido de' la'ádmiñlétración de ‘Correos a-
resl&áá'^álágá'áfásóohode laño-
- ■:.*; ,v-,f ->i
ivádo bh léí éh-: 
‘'éetá‘-
N óIpÍ»^ tidÍoVá»l«t»i»i«i «ZóJílta*
P¿»lod^tn^-:^^r<iosdeníedé ¿qg lirdém^áfsiste^
donde marcháta encqinpafiia  ̂nómicás. Básculas y arcas paratcaudales,
de Fpm!?m*0 ®éñor <Sasset,Alegó Autoinónlea*-y motocicletas «Aldeiv̂  para
tranápOrtés, Máquinas para layar 7 plan­
char íropái Representante JosA de Bernabé 
_ f\ur>iut'núaA ilA Mova 9flftál&za.';
smode que
4^4dos, absolut^mcnt|>5 l9̂ 8,aná
.;:í
á i o e G i r á S ;
fflTTÜ̂
al-ail  ̂ Í4 ®f®® ®P̂*’®*̂* ' - i <>?'?;; •;
Elr^gi^_n
TTíFn i>L
| I n f o ] n m » c i 6 n
li&astria ambulante y. , .. ,,
ÍM  howblBéS hechiQS y, 4sr#os,.quj..^  
jmr estarían emplead^ «i|LOt|̂ a faenas m^
K ^ U h g u id A # )e ta y  perioáistadoA 
Miguel Rodolfo Gil. .
j Sea bienvenido;
' EAvOl;
importante establecimiento de camiserí^y 
aastréiía Él Í906 de huéstrOtiuérido^ amigo 
don Fructübs’o Mártíhésíj' se- acaba, doreci- 
bir un extenso , surtido do preciosas y ele- 
' Val-» I jTgfitéS' tíétáéas con’ él vótrato del ilústrele-i
irdOi, ! 1 .y  ■................  ti fe del partido dé-Unión R^ublicana don
"^éseamoabuálmd. /. ’ ÍNlcólas Salmerón y Otros dipntados de la
egveab i ■ be||^APÍé»y« sjBíéim̂
en Málaga, deregrésib dSjSu viaje á Sé-1 B « l}ea  d»’ iliáao*»»»—En el lea 
fila,.dondq|aé,4 cpn r̂ónci^  ̂con el miniar j tro Principal y en el Gafé de; España se C6r 
^ ‘ie anuncisqps bailes
El Último de los logóles señalados vióse
|H u » to . ; - L o r  « a «  ■S.lT.dor Jlméóe.I
•¡“í ”*. w  “ “ “ '"®*“'í'!.?-®:lnanle eLqAlp»*aáBCoadMiáíifiS fuerzas. ¿ro (a) Chirrita, huítarná; ¡,»yér 14 > peales i rn.i3w«^íaé^és7ocialea.
|A«Tcl^oA^revent^^^^^ í 't í  u í í í  I ̂  | o  - E a  ?
cialiva^se
ehveüeña^á«(k?fB»r?9ó;flPW5:4Sí;#“ jjgá^ .̂gituado junto, á lâ plazq: dp to^«.,
f ;,'.:í íí:íí>5 sl.i '
Et%bübficá&lBDic^e]^
** Pré^6Wkl|í?7líáS-''X̂ «n-------- - -------r--«-T,
 ̂ aW éstetídl Ú^otriclüSiÓn nréóíicat 4re-|irriéT0n casi tbdOs los 4ipl0máUéPS; aUL̂
s |btrp8. .AÍ énirár el dnqnedeAlmodóvarv
' rqueedá, q¡^ se Ocidtaba^ , un en te j^
n^gs^ a ^
- ...... .wroquiés; qnev fnerón de los pri^
B14deal’republiCí^b dienOtaitUj3L prOi pegar, ocupaban un palco dé vk éátáívh^- 
fundo sentidd é tiw  4»®- contrasta leiéndose notar muého sujtvésenc^t |Por'<lph| 
con Ja ’ idióbinferiáCía,' lab' concu^is-fjaiques de Jxreprochtóle hlancd|a’cpn quq 
cénefé^S  ̂lá'Cbústitdáón ' JntCilia^f deiibánieyestidoB. UnoAelw
78 años de>gd«éd̂  ;que se 
4  Lagonill., cLvOMd. 'paM a*cl.e
Do. * | ^ ” iagSL.-M«adrfU<t-ar.86« » ^
y Peña,' 'Marquesa de y  ^ál&ga.
% A  l4i  f«mlHatt».--HPor tratarse de 
nos cíikdos’ con áhsOluta pureza, recomen- 
damoépáta la iáésá lón qué'se expenden'ém • 
el degósito calle Íoríijós núm. 45; ' “ ;
«TESl M baélp», Grahacbi, 67.—Sur  ̂
completo de, sombreros, górrás y beftiíad 
casi á precios dé .Fábrica.
S a  v a n d *  n n »  1r|ciol® t» cbn tqdos . 
sus accesorios. Informarán, .Nopquerf tfi, 
establecimiento.
, aoOPtfli. inonsual® ».—Todos pue­
den ganarlas vendiendo hermosísima nove­
dad artísüca.Escribid en seguida; Pennelly- ( 
Les G.~Milah (Italia).
„ P o r  iau»éiit»»»o «ti* dii®ño» '
Itraspasa un acreditado establecimiento' de-i 
* Barbería; mpfitado á lá modéináv Informa- 
nues-,. cgiíe Jorge Juan, 7, antes del AngeL’ > 
Aoupiedo, d® 1® Qonf®»®iiol« a® ' 
AiCT«iftlisk»;---Láb bBiúa8'' hiá» baratas y .
de más gusto bjdstóh'éá.íá fábrick '
cidá én callé Cpj^áf^ ' 77"
1«BÍ'',’'Cd|inii® (édn «ii® i BVéi®*»»
? l p s g W Í W f l . ! p é Í ? ! ^ ^
^QpAllsnipfif Jq?, ""
eii«l ordéi 44wÍtíi8» T é S »
«jni8a . . í f f t f e ,R V » ! > J t e l |S  ...... ...gimen económica,, , 
íém de la vida Eocial!«
í l ñ V ^ .  T ! ,  ; ,  . ,E de«ftim »!Ídoen 6l ineeBaid odUT«4o te|lo,aonB.f.elQ«s»et. I ----------------- - ----------------ni.
f  Acerca 4 « estpfdeperíá adoptarse----JSA_ .i. A‘..w..aMy .....: . . ■ «llg gmflO UU »V«qWC opuoj.
Bertas' cayó al huelo, causándose una 
herida contusa da dos centímetros en la re-
en lugar, como por decoro de la ®tuaaa, 1 •  ̂gq abóho.- '
.ce tq # e* -p a i« 'q f'q < !? « ,# t.S ® ‘"-l p o r , •q .n -!> M .4 í í ’ei' if dé detenida 
de que
U n a  m oiH én  u n j ^ i i n ' É
■iu.’
Diiigiaaá!loáreimldi<^s,del,Dis5ifiO |r^ --^  elMéi bkíteséhfias
d elaU n iverrid ad íy^ m táp or^ a iw ^ ^ P W ^  tán inten-
do& cm ^ ig i^ te ft Sfesv î 4  g^^qqgii hángre, agolpándose á Iw  niê
mos, Mateo Cenamor, Antonio I -̂g .-hacía Í¿l?%oa Ŝ riolitociaíf sinlien-
bélladaíjUriz, Gtéu»dp^^,béqd^|,| J^só^ deééba'i  ̂ablíwoháb^^ •roíiigo del
Palacáes,Agqado, )Gaidppa?por,;,Ê ^̂ ^̂  ̂ ■ aoseae»«u _ ^--------------
;refí' Blanco, Ardevinegeíjfisufl̂ t̂̂ ^̂  
guez, NúI¿b|Í .Lalpr^)7.gí?4g»!. ......,
- remitida para »tipab%*icióste moción, cuyos términos mas î^nj^mles
• • ■ ---------— - “MJttZ?
______  ̂ linto-
dife paSrtesilÁ eo a- ia,x;a.
prédefied® éhhditBattehiPi-yíTdali # 4^  
éisión queumlrau ápeder^adé^pueh$4f  4*̂
' rtélIgionarios,f hreeudos.qun gusc!? ,̂e |̂l4- 
gada la-oeasiónhda/quen.ll̂ ^̂ ^
•afitméñ resueltaitóate ’ í»i>inquebi|rputable I con que 
prapósfto de seguir yivieildOr̂ jO; rkh.^4* deras de la«ctual Uiúd4,,que».sptfihánkdl-| b jg^ #^ p v^ ^  
soluble hastffla restauración,;!
^ón de la RepúMicat. gw d̂ a» hjb-
mos dé>estar paetendounknqpit:. iqi \tpk‘ ||É®
réblaipi», cual Aa suceí^^ yqtrsiqi.jveceé, 1^  
las coneerisMasueide^agap, A1%3?wA4*̂ 7 
sin dar lárázón.de 8a.>muerl#» UP, .blen̂ ob- 1̂ P “P*4¿4® -, - 
tenldosál^os infrqcitupspá ‘̂ stédOs
torales. .,, i r - { le dEI rdPfPíiéu aj ê
torf .;,,... !.rútl„sifsss
brado de ver á aquefias mujeres de 
tan Úeslumbradorái adoínadas con tapto 
gusto y llevandOAV descubierto la parte del 
pecho, que deja llfce el escote ep elJréje de 
etiqueta, pregunto á uno de los élnvitedos;
~:.|Por qué llevan las sefioraa el pec||̂ o 
deseubiertot L  ̂ J  i /7 ;
: Ln ikdska^paba c o ^ t t ó t j ^ ^  AUwnas< m M m  m
L l Doctor Royo Villahova, que asegura,pu-
' .Los 9rpq*!ip9c*47íí^4  ̂ uispuoaio.pur ja
AbásplPfiqnqfornianda.i.po^iism ramo qué sé provean
lonia aragonesa eft, uniformes Io«v,,ejft8l0pdp8 del servició dé
leiipliándplf iPPí ,;»n AdeinániScurspipronunciado en In Asamblea ,repn-1 t «
iliésiia
E p llép tle« i '-»̂ Carmén Blanco Soriaj 
que sufrió un ataque e iléptico en la calle 
de d *’ «.««án^naft li herida contusa 
gióii "occipital.
Fué conducida á la casa de socorro de-»  
calle de Mariblanca, donde recibió asisteu- 
ciámédica. - - • -
lyiputaelo.-'^Hoy se espera la ilégadá 
del dipútadíl á cortes por esta circunscrip­
ción,don Adolfo Suárez-de pigueroá'í
várá Martín, Antonio Jiménez y Rioardo 
Ruíé han sufrido áccidetites Aél trabajo, 
habiéndolo comuuie|ido al gobernador civil
tierhpD'“poí eb’félié réeuítadi
ydb énAu entSrmedhd ,«l tratamÍShte!te?|---------’-'^as
Méf̂ an'4 iéVniii»cá k  d̂^̂ sohre;>^
próyééto de adtíai!í!»,v .y lasemanufiem^ 
ébipérará á discmii^e laoíueStlónfdél Battr 
eo dpi E8tadó;-''"“;^f'“'' = ? ■}
'' 'Ef iét&ito dotó policía,' ÍHgoe lo .misino.
odos cuantos trabájOs Se h ah  llévadoM, 
“M )  ^ISSficilffliéíító; Hátt "fta«sifSdP¿
AVémnidag iiSÚ^dgé'#. ntozfi«a'E^anera
oMá^dS Ma- 
,Úirioá la so-̂  
( W ^ .é l  el 




^átAradíoaimente;,:;./'- -.̂ l;> 7r-í
escribeñi él Doctor') Rpyu Viik4PT?f» 
cofiáfecípulot'del' Eoctoi' Lauaja, ppra qns 
inftuya en el ánímoi del insigne aragonés
(kikBVjá̂ fi* de que, vénga 4 osta m!i#4»qne 
laiqfde goza do mejor- clima dje Esp f̂iq, á 
restablecerse, donde tiene hotel,, y .cuaqio
jea n ec i^ ^ A  htt cura^^ , .
m ié »  rnicáñiaim de




:Ad«ní^ fiév^ ân jijp, eapadin,, ^
La Goesfo ha publicado éi, decré|p .réte 
«íé 08 masui;̂ tea
¿DA úw J® ;.^Ea el tren de laa¿ nueve, y 
iveiuticiiw ísaMóíayer;, para Bilbao, en cojue 
Ipafiía d^uhija iP aula ,' la señora v^dalde 
lÍQavÍra»Hft
;A-EtB4pie la una.y quince Hegaíon¿de 
Madrid d |a  Rafael López Oyarzabal.y doñ 
Adólfó’G ^ s z  Gotta. 
wi.-.-De'Sah;SebaBriáa!donRainóa Sotési y 
señora.
(|L4 e las )tres y  quince, saheroh 
para Córdoba y Sevilla, á asuntos rejaoío- 
hadós:ca|las cOrndáí^ de Agoste, dpn Ri­
cardo Yo|feAytt8D y doa; Aurelio ; R?;piirez
—Paríí Ean Roque; don Juan lAntonio 
Delgado, juez de dicha ciudad.,
A. rnuat^ofi ekkkklltftáriéVl^
SalelileM ón P ro lo n g o , estilo Gé- 
aova.—El esquisito salchichón estilo Géno- 
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Rtá». 5,.60 ̂ üo, calle ‘de 
San Juan, 61,. ; fe  o
P o ra  iron tlíoo , bodas y otras fiestas 
se recomiendan los vinos de Málaga, Jerez- 
y Sanlucar, de las más acreditadas marcas 
y licores finos que se venden en W le Stra- 
chan, ŝquiqa á la de Lartes.;
Fe»obóno-l-<**«» véase- en 4.* píen*;;
P i d a  V d .  s i e w g p p e  /
los poicos marca DINAMITA, son los me* 
jicres para destruir la polilla, pulgas, mos-
E nform « 7̂ ílMáéé lif^mita de al-1 quitos, chinches y
ttóá peqiieñá hija de :úúé8. | 20, 30 y 50 c ^ t iu ^ s ja  en la Droguería
trO éS.tíffikáo ábiigÓ' L eóinpañero ' en-la |  Modeló, Toíttjos 
prensín doii Albfertó Torres' dé' Navarra; ■
Destinos oinqara tóenle q-ueia enfermita 
deseche muy en br̂ v® Jft dp(eneia.;.. v
A S®vMl«.-^-5H¡a eV tren correo de lai T®áfr9 Cérirarit®»
mañana sale hoy para Sarilla “^®f ®^^"|  ‘ Anteanoche sé representó en primer térr 
pañero en la prensa, el director *^®_ ‘ | ¿ íqo ig ptóctósa cóW Jacin,to Béna-j 
ble colega NmcoO DWp, hien, esm&sánáo-'
ha ‘2E de N w iéi^ e Fernándéz, qué 7ivé en, ’éklie del
i i ol i  23, bajo, sel n̂éüehtrá' éh ckÁaataca-
--------- JÍ- ^  I do de pulmonía y sin- reCuribs dé. 'ninguna
%íéhóM€ferétÓdiBj^ne¿:eirtre^^  ̂ jfe h d # S  ééhtimientos de
'toa'Indícáfeiótt de^roce-M?^% fe -
Ab̂ tiíce,
do se han -̂ njadÔ  ̂ d4j  n4é ^
Mav ésrl^nieiito qncxlos, s Íazp,S;;délí, píi^-íeomo inas independíénté, 
iO b i a do,'! fl,n«. , -
grupos 7 fracciones que 16 debilitan, 7 gueltermine
f e i ' j í l í  I R l l n l  s'''? z m  ;i
Utld^4,^é 1* de ■ Al»U-de 189tí ratíflcad..| muy bien leoib t̂oi  ̂. .iio,icia det aBéeaao e 
en 3 Octt«r^B{^#:55í&8tó en rigor por I genefal del .punfeorqip^rpií^fl^ luían
elidéciéte ntunero 2.380 de 20 de Notiem-lteria^;:M 4̂ ; . 1. 1 ' r
aCo i I Dicho señor es muy apreciado enesteoa-
Lm  merea¿rfa.*)4ne aa:»a«» el í i- |p « a l, d s» *  ,e»S M P ® nqí.li#afi» í^^^^
rra»^iifl)iftóó^»wéh<«^ regimiento de Bor
E s p e c ^ c u í e s  p é U i c o f
se en su desempeño todos los artistas.'
Después se eStrénó una obra debida al 
ingenio ptódig|qsó de don Eugenio SeUés, 
de ia qne yámos 4 ocu^lrnos, aunque no 
con la extensióh que quisiéramos.
Ala manera que en el inundo físicô . Ĵ í
RuiZi, .......... .. .
rio,/-Ayer sey,PQ4e8ipn^,de| 
ía Secretaría del juzgado municipal dé Sañ-1 
to Domingo, dop," Jopé; Domínguez Acédo,
gara puyO'QMgo sidp ̂
Vlwj®»®*.—Ayer llegaron á. esta; ¡ea-  ̂ ^
pital los siguientes, hospedándose; i s i . t^ai^ uérds^a eSe último y melancólico ; dés- 
Hotel Niizadiyrll,.;Juan B̂ &tjte don Julián|tgiití'cóá que el astrO; rey se despide ál 
Callm>. y familia. . , ¡r |ocaltatse pQr Oeeidente, a8Íen la> .vida de
. ^fiotéiíV humanidad Elvotfo verde es el postrer
ÍEtmqW mtóz, don José López Sá»tós,; d̂  los recuerdos de la
ña jppíOres Lópea é,,hijá, don Dais Praiffit-r en ^ ocaso de la';pxistencia.
ler y dbhEasebio MatóOa. 7 , J ‘ I; .SaiiésastóvQfeWz.enJa elección ^  títu-
HotelGolón.-r^D. ModestbyÉácÓbár,̂ ;|dón jlopara,sn obra, poique los persoqéjes q^e 
Francisco Úé P. Boiga, doá ‘F̂ á4®i®®4 L?- leu ella intervienen viven—dnrahte toda la 
cena y dpg JpsAEscal^a. ‘ ' I acción que 'se desarr^a ep. dps actos¡r-
Podr®®®f-—íío cesan las pedreas¡éu é l |  aunque llegados áJa.y4P.é®4> 4̂
caucó’ dé‘‘ Guádalmédiña, y está ye?̂  h 
M'artiricosi'ti.én te P^idé alta del río',  ̂ , .. ,. ,
éhlas inóiédiáciOiies del puente de TétuáoJ ;;;S,o|i avtisl 
donde es más frééúebte 6111141110 dé.todaU tó» P#i® ' 
 ̂ lrionne‘hizo
í' ̂  . 
t S ■' *■' : P l íM-
ésta yéz hb enl lud, la ridadó sti's‘'pásádos frianfoq  ̂df sú 
*Bíao|MáTclñíá .
n árii tas de ópera qde entasiasmaij^ 
ióisy^iicos con sus trinos, nn' empresa- 
aíBbae peiébnSí. ' ' iH 'iiBé'SlzopaeM poíeatéatto íláse .íre-
, .... ,,  Sobietpdp,, 1« ülUm»» % > « 4élelífaemUlenteadeaqueUMUempoayúaori-
^ñ^dj*p|»5p4la|&, tafep;iíel4#|f::í^^^ “  ^
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S u r t id o
t  m a n e r f e »  e n c a g e s  y  tii
A r t í c u lo s  d e  p y n t o f H  
F u e r ía  d e  l a s  r r i ^ o r e s j i i i a í
toclógji^jlsépliipa ¿le per- 
lume exiguiisitp para ía lim­
pieza'diarfó de 
Un certificado de! Labora­
torio Municipal de Madrid
queacompaña. á íostraácós, 
prueba qub el producto es 
ibsoluta^menté iiióíensivo.
El mejof mícfóbícida eo- 
pbcido'bbnífa 'ei bacilo,de 
Ja:cyiLkltfl^j,descubiertó . 
por ei- Doctor Sabouraud, 
Cura ía CASPá, la TIÍIa, 
¡a PELADA V demás 
éníermedades parasitarias, 
dei cabello y de la bárba«
la sesión permaoente; bus prpjfósitt no 
son ese y solo reoiurriiía á ello ¿4 eiremó
caWíi ■ «ií' í
u l e m l n
H a  llégadp  :<?iu4ad  
fuac io n ario  ;4sL.Slinco diÉ
Santa Clara maneja bien la puya.
' ‘ El Gfrojo lo hace tan mal, ̂   ̂
(siempre el Grajo fué marrón) 
Abditorio Ip; ob^eqqfó 
ífóñiun abucheo alió^^ ' f |
Ciñeo vécieS Vimos al an illo  j 
céáráUóS y jde estos jfiíHScp¿||al vez dd
tóO. . _
dafeido y:l4^  [adornsn el niO|:nllo del 
brnt4coa:c8atró:m8d^fí^ '
' t o r ' ■
R 1 C A " C E R V E Z Í ; í 1 M R 0 R T S ^ I M . '
m
de los 'Ojos
I »9Dr. RÜIZ de AZAQRA .LAJSAJA
j ' ' -■ ^M é'dfeo-O cullata ' .. . ¡
Calle -MARQUES DE GU ADl ARO • núia. 4 
(TfáVesíti'de Alamos y Beatas;
a l q ; U i l a n
Unos espaciosos almacenes própíós pára 
industria ó fabrícacíód'én calle de Aldere- 
te (Huértd AIta)v - ’ : ' - ; v
Informarán callé del Marqués, núm. 17, 
fábrica de tapones de corcho. ■
VENDEN
Do^inbtores eléctrtebs iilnó con fuerza dé 
dos e4Í>állos y el btiro éibn fderzá de uno, y 
una maigúidca pVeñsé d i gran potébeia de 
dos co|u|pnas. Tamaño délos platos tin me 
tro cuadrado. Todo en perfecto éétádó.
Pára más detalles, Agustíñ Párejo, 6.
éllosy áquien ya no le admiten revistas 
loo periódicos.
Hoy SB-encueptran el tenor, el barítono, 
el diréctór dé la orquesta y una de las ti­
ples cantando COplás por las calles, implo­
rando la caridad pública. Otra de las tiples, 
más previsora que sus compañeros, ha sa-. 
bido ahorrar, y vegeta en una elegante ca­
sa, en cuyo salón aparecen' los retratos de 
nígunas notabilidades del arte.
■^-loyantarse el telón la vieja .tiple que 
mereció un tiempo por eu hermosa voz el 
nombre de i8«rena, dormita en una butaca, 
aquella partitura que 
le vahó tantos ápláuéés dél público,
dése novecientos metros, que eqaiyid®h á 
mil quinientos sobre el nivel del mar.
Tripulaban el aeróstatoj además del S6r 
ñor Fernández Duro^Ja Srt. Sanz Pignale^ 
lly y el marqués de Yaldeiglesias.
El Oiervo se mantuvo en el espacio hasta 
las tres de la tarde, cayendo en Illescás.
Con lá dei ayer, lleva heebBB .ei señor 
Éern^dez Duro cincuenta y seis ascensión 
nes. - -j
jD eS ftnP etera liitrK o  ' '  
I Dicen de Sebastopol que el tribunal ha | 
dictádo sentencia mi la cansa instruida por 
los Sucesos del Pofenfetn,condenando á tres 
pfrecésSdós á la pena de muertej y 4 la iáe 
varios áfiós de oondena á treinta y dos. ;
También decretó la absolución de veinte 
y cinco.
Fl tribunal marcial conmutó las penas 
dé muerte por la de trabajos forzados.
/ 'D e  R d iü a -
tía Tribíina publica nná interview con 
Tattembech, quien] bá declarado qué es dé 
extrema gravedad el asunto que ahora 
piréocüpáá los delegados.
Ho quiso emitir sobré él mismo ningún 
juicio, fondado en que la menor indiscre­
ción podía acarrear complicaciones fones-
Espera, no obstante, llegar á un arreglo 
bónrosoj porque ni el Kaiser ni el puehlq 
alemán desean la gnerré, ocurriéndole lo 
propio á Francia,
S u ' v ia je  t ie n e  p o r 
veiiir en  íós tra b a jo s 'd e l 
do,BanÍ9p , p ^ ^  f f -
; ÍRá!^o^ij:¿!^á;pnc 
rre^ponsále^ |[e  
siddd d.e gttaráar píüdéu 
sobre los asuntos  ̂que ai 
Viajé dé tin  di{ilóm] 
A boiKio dql cafionerq 
Moíina marebó- eMelillá 
mítico señor Váílinj quie 
ponte regresar.qligi^tes.jf 
Imrante^^ké Viaje, éb 
p r a c l j c g r a . p j < ^ i ^ s d e ^
.riiér-
«uesi.
19 Febrero i906. 
D eM ellllá
P  TwlU zta^t ayer,cuando aun np ama
I necia con las luces apagadas y aproximán-
' i co en tierra.
Desde ésta contestaron en la misiua forr
Carnaval, eñtbnándb coplas y canelones 
pojvulares^ ” '
Mi
d e S t a .  ™  ̂*‘°?i -BMitoitanío el »piUn qne hrti.
b íe S f  iS o s n i  del público A treinta disparos, situándose el barco
le bacía ía  competencia en la escepa; hablan 
del pasado, de sus éxitos, de sus.laurelea, 
y  reviviendo todo un mundo que pasó, se 
sieqteu vigorizados un momento por M  
Sayo Verde, ea^ílcie de ráfaga juvenil que 
cruza el espacio.
No hay más: los artistas se marchan> la 
íS^ena rendMa, vuelve á dormitar entonan­
do su canción favorita, la luz verde se ex­
tingue y las tinieblas de la vejez tornan á 
envolvei la reálidad presente.
TodOslos críticos están conteste en que 
la  comedia de Selléé
Con ^
á la píázá
lexcuso decirlej á ustéd  
si voy á íá.]píaza.fííoí “ '
I S | verdad qué iuátá abi ’̂o, 
un tpi^qdeíáB flnOs, . ' '  ‘ f f  
^y alteVná''^n"RafaelA,,_.' ' ' '  ^ 
que se trae gran froM^ ' 
pues dieen que en iTísta-tanca . 
lamar.de-cosftos hizo;' , V 
pero {diaélosl háce und ií 
tándasagradabléy .^
Dicen qué lá' jpreBÍdenCb'' - ‘ 
quita á un cristiano' él seiidó, - 
que hay lumbre en aquelidójós 
p»a  licuar ei platino 
y qué ai Febó ie múestra 
coá nosotros algo esquivi i 
lé süpliráíi con ventaja; ‘ V' . 
aquellos ojos divinóse o í 
Nó póngo en duda talco; a -in- < 
y á la verdad culto rindéu |i 
pero {diablosl hace un'diw l ^ :  
tan desagradable y ffío.»íy^
En fin; ya llegO'A la plá|i> . 
miro ál sol; y emloá tendi)|pi;: 
veo una entrádá muy^tbueodf; 
sin poder decir lo mismo ; ¡| é 
por lo que toca á la sombra I 
cuyosiasientos ívaeíoá- i ^
pregonan en alta voz . ; v M  
que dbminá Eebrerillp. 1 1 
Y aquí terminan mis ve«(á 
por que él acto dá ptincipiql | .
yueimsitolaammios: V wiAlU
j^ara aplaudir con áhtoéb. 4  L: j
' ’lA ver^m de'esta-manera;:i'b'.,/ ,->t 
; puedo desechar el filo! „ ;; í ¿ ,
' Ocupan la prepidéncia, la fie^offi dpña 
Dolores DiBdier de.H6red|a y  las péñor jiaé 
Matilde Oarret, Pmra iMoraleda, l8ábe|^|iíb- 
réns, ■ H o l a : ¡ J a ; ^ i n t p .  Bapíeé^ny y
. . pbí DiiSs!
Jásiego. encuentra a1 í^áp^b un
ufaéóñ defe¿diéttdóflédCttMmótó.4^^ b|;: 
cia honor á su mote. ,
'Cuatro' yéCes se tirará .afondé el:matado?- 
ágárrándo d n  pinohéáoi' una. contraria, de 
lU'iiue éalié trompicado; una tendida y otra, 
cáidá/ " i'
Fn lá últimá'fuá' derribadoy pieoteadoy 
áí levantarse se velan algunas gotas dé 
sangre enía frente.
©  muchacho sigue trasteando hastaqué 
eí tprb l>» já
V Suenan algunas|pálmít^.a| ̂ ¡ojA
íéro. " ^
;: y ■ ■  ̂ /  |/ í  C ||a : r t^
 ̂̂ ú ' ^ ^ ^ ^ ^ r a  conocido p^^ Jastialito 
y estabáíeu la éppca de¡laía^^ucia,., ̂  .¿M: 
’̂ os Sĵ áid̂ eé, Ilesa y Álvarez pican Cuatro'
^^(fóje los palillos Rafael y  (tolóca durbuett
^^erm íná^eí téréío SabSoviBil V^épete éó-
locandb‘!él priméVo; dodi/pares /queísq^ 
aplaiididbS!f Jino 61}. ülÜmp quAlañ^íep «f 
aplahde, : ' " ^
Góriieí! bíindá «Itendldo núta .>||y;énido.s 
minutos seidésb^cé
propina-una estocada qúá le nacépblvó.*' ■ 
; DebididaméñtéRa^^^^ Gbméz démues- 
-tra' qué étí brátáñdóse de torósítiene VUta:; 
Ifimcailo mismó.eu ul camino dé Cpi^riana 




Créese que hay muertos y beridoé.
Mañana volverá á Ver cañoneáda la factó 
ria.
DeZaragosa
Se han recogido numerosaa,proe]ftwmg Yéntgra Dlopis. 
voludonarias. v Detrás se ; ven algunos, eĵ
—Costa estuvo en el domicilio del diréc- nnb de los cualéé se parece ál
tor del Diario de Zaragata, np énebntrán-l^^^ Sánchez Lozano, 
dolo.. ■
Se observa gran excitación de ápimbí, ,
De Tarragona ¡ v \ !
El Congrésb de toneleros ha acordado
^Dadá la señal, Félix Asietó y i ñ c ú á ^  
a, precedidos de íbé alguai^s^ cifuz;p|^la
no es tal cbinédia,
Bino una crónica escénicá; admirablemente I reunirse todos los años 
hecha, en la qué su áútoV ha acumulado |  ' s^an S e b a s t iá n
u osíícm , ñnohumorlBmo y :j.„ j ,  lestro Pílncip«Hi« sido 6«t«M9.
. .  ,■ -s ico n g iín  éUío lá JffledJ» £<■ Pm«r.fa/
Reza de aquellas escenas,la excelente prosa 
deL diálogo ó el dutce;romanticismo de las 
situaciones.
La representación un triunfo tgn éxtra-r 
ordinario como merecido para el insigne ésr
«ritor. ' "' .........  ■’ " ■
va
¡Lástima queíacóncjii^^^  ̂ no éétuvie-
en relaciónsún 7
Respecto á íbs intérpretés, autiqué todos 
procuraron cumplir cbnlb btiéáós, .páreció- 
nos que algunos cáractérés resultabah fál- 
séados por fei mañtéíúmiento constante y 
la . acentuación dei colorido bnmbiistico, 
que Oscurecía y desvirtuaba los sentimien­
tos de delicáda ternura y el fondo de pro­
funda filosofía en que sé inspira la produc­
ción; -A''''
" Tanto en el primer aOto como en >el últi- 
xno fueron llamados los artistas al proscer 
nio cuándo cayó la cortina.’
D eC A S tellón
En Burríona ne han verificado las ánnn- 
ciadas cameras de bicicletas, 
í Neira ganó la Oarrera nuciénaL 
En la internacional íiégA p rimero el ita; 
liano Mesori, después'Némá V: ¿potío él 
fáancés Abrich.... ; /V ' V"
l i i te iv n p e ld ii  f ^ v o T ia r  
A consecuencia de un despiendimientb 
de tierras :se.,̂ haUa .jLnteroepjada ía vía fé- 
líea.,. ..,: ,!:.;7 ,'.7 '’y.”' '”'4




i;La llave es recogida ppr e l , joyen. don 
Uavlps Bentabql que es óVáMí&Moi' ' '
:''AS'a«ná;elT^8ÍIny s^^^ . :‘-.-' / í?í-7::,
y,;- ; 7y_ |^B pB íi^ |*yV - -
beriéndb en'né^b,' áalplcáb y 
wien py9yisf0.de hémmientas;^^ ésca-
■BÓ'decatóes.^
I Un torero improvisado “
I pasa al toro deimiuleta I  y ? ,
I y los memos lo rétiram. i'Si:
I y el publiquito protes : /  )
El bicho entra cuatro vecespor uvas ,,ysñQ 
que los de la mona bagan, nada dé páríipu-
lári -■ ' ■ .7 ;-/ - ' /v7fe
El contratista de pencos ese sdnríe. . «c U 
; ' Asiegb, que tiene ganas d e { t^ 8jar, j4a- 
ce unos cuantos quites que se le aplauden^ 
Yariadaía suelte, ̂ ]^óíi;x/C9ge P|i|.de
Inj.Oiy, campiandoí deja qn; P»W/9ñj?P* ¡t 
/  <kd¡elUto coloca dos parea 
-cijcbando paímás.
í y escuchando una óvacíón ' /A
bérréndo eá ¿ááiañó^ 'íistbniy 
|eOfi más cuernas que los uifuntos. ;
Al salir es yeróniqneade^ysuper4prmente
** El^Sir^o sé gáki4A'^éei¡ibnÍá“gífítá’ 'dé ik- 
tarde. ■ '
! Queda para eljárrastre un míffóro já/to. ;
.Cabeilp y. V parMoinií^v^^ ÍDibá
)es da á éntébdel yéedéá^í sitio aFén 
se desquita' ?dé lá faén^ ánterior, pasando 
áiU bichoííóo»A íibtellgencia ;y i largando .pna
éstocada hasta la cruz. yy
Él diestro es ovacionado y la presídMéik
,y '̂y ^
Gierraiplaza. M f̂̂ detiildô .
>1 f que es berrendo en'coloráb.'
: . 7 íplmás icMqultoi de t p ^ O f r í í i  :
:;y ■ :'y'turiisamamentéya^<.;.. ;v í,,-,»y'' :- 
? R ^que cadacíncpiSegundPSv/
/j .í'i lo yeíamos tambiido u - 
dando no: poco que bacéi 
/  al^áinpiUeo Feioo. -;;
7^^ üvCtoCQ-yecesiiSjaairlmé' ;
á lo&jamelgOB ésemdi^Sj:; v :̂;  ̂y 
; / ‘'..y.ai toeariátbanderihas/á 
y -i coge Sandovsl los palos^ ^
. --Uy.los colocaAánbipnih;i
'"■ i; :QÓmez'brhmft'átlos4eFsoL: ;̂.3£ -f.ij
■ /  enfórranqueidemperátteo/
• ju<’ y iras idebrevefáenaj: .<;:A''Ííí':í q:
; en  la que se lucepn ftsfpto. j ; y ; 
coloca una atravesada , : „  ■ ¡/, 
/■;-7^qAfiñíquitáfólíáBliádO.';-:::
' I “K,--?? ^:-7seeAiitiDriéxido>: ^í-síi /. _,.
Biéá Fél% Aéiégb 'iiüé no- tenia ayer: el 
..sántp de,cara.^ ■ «■¿íjLábftí.A or"z.>f̂ -o.
TÉúy b ién '^  él euab da^
m̂ ostróy i^neif ‘ exeWebtes condiciones para 
Ía t Auíédiadtüál Y ládo > de ún buen
4^ésító líégairía^á '|¥piét87'‘''i■ s-'.-:-''•: ■
■-■■'In^dó ’» b ^ ^ € ! & r d ' . u u - r í  
' ÉañderÉle^ndb'Sandbyál'Y
■ ' LkpifésídénBiá'ácertádsí'"--;̂
7 . r , , PíGOTAZbSi-::>i
«A>
P U L S E N  E R  & I  E R
ES" ■' ■
 ̂  ̂ ' Xntorésft
,on  - I  ^J^ente e s ta rá  M
í|>|r.A4oA.st̂ ^̂ ^
^''gW''qdé^áéMA'efiñS^Pjf
De veritáren‘■ la8!farroaBÍas . y fecha e s &  última en qnedéi|y¡!
' dél reparto contn
para lá. 
dgtéPáíumbre,y'|
__eso, Duque de A:
,, ^  -'4'y^okó:'dé"lamoghé
mn.Snnn. . .■..,.,5.;. ■. Ai I .̂<:iy;-íí;
’M H R O ^ Y
d é í ® ° á c .
' í'-‘Los:yiécs,dé':sl^^ élábóráelénfji*
(ips soyips;; lqpsp«ftlps;4 a.eypq pj)|í,eqai
ojicplendidamente. _  ̂ (í y, n
Manco Ŷ aXdépeñás, a 15 peséfeáv Steco Añejó 
, .«'Aü JYii yiyá :á,y'6,5t) ptaé/ DüIcéS? Fedró-d^J’ñPPCPA , ...
AÍmpn.y,maestro a 7,50'píáBi 
V *PDr! par,lídás Aé Í0. PPÍ4̂  'á'|frééió® eOn-‘
íren^sio^álps.  ̂| i a S j c l á s e d é ú p é r i o r ^  á
|;éasf^ps4 p.,...
jAtrármitp. y ¡A^épómtp-t'^j^áérm^^
Óem^t.ps,:qsi^¿lg^p. páray'lqáá;' ̂ la^^
trabaipsv;-v.yv.,,.’. f,
Las >f§jbric£|,s iñás im pó^ptés '
po|
é f  Í500iobeíadyaÍ?^ *■ 
y v-ñenTCsemtacidií?y..aépOT
iy.,^p^''Téde'A'^na^^ 'Ctiyp'tíífio





lea'fia ‘dé iVi^gár feléstabli^ 
j^royé'éiádft almadraba. ;/i -> 
||iátfei^W i^SÁ>bállk': enfBrmá:ds.i t̂- 
yédádfó-^dfótibgáids señora.dQñaTrui4^^
Castél -:dé Reboul;: que ftiecietttpmeutá ,41'̂  í
;y|ix;ájumdiftp;-/ ,,íiL/r:‘r/A
Dé|ieamiP% é.u jpiPptp y iptal alivio 
yy H « ? ld a .—Al cerrar una puerta el n̂ o 





[ F R l d é
tós
Serte»
j^r conserva la deni lura.;
Nlí.-Slí!!-! 
I'A ’C tY
Afi^é<íA''6|s í^ j‘6' -̂HeíFúclSw: 'jP
^ecio: Una péséta íráSB'O’tsoa tapón cuen- 
De venta en *^----- ‘ ^  ’
J í j g r "  ... :armacías y droguerías Pajmfómá’idei".SagíbEió.
■ ^  SalvaácA Ramibsif <
membfihldÁb 
itSááá «éñóífói'doña A 
ikinaidé^áriadiir^áe 
iéii^dkd^de abonos dA páu: iptn: 
’tod'éb£frésü:i hAm i 
\ '■ Dámos Iks gracias á xmesirpi 
d f ó t i B | ñ i d p I p
y pc§8^
‘enViaSli
î bs’ ^0 % ás Bi
desgracia de famüRlii
n  »L^'fim m m ín »
: 19 Febreip 1900. /
; El diario oficial publica las siguientes 
dispoSiOlOñes:
■ Sancionando varias leyes.
Autorizando al ministro de Fomento pa-: 
|á  conceder doble vía metálica en íel^irezo
. brinda comp es dé rigoy,
• ■-y ,nmleU despiegada .̂y,. ;4 '. j .ŷ  ■ ■ ̂
; éo vá en bjugca del bpifd,yfi ■
Lo pasa con valépíía ¡ 7 , . ,
; ; y al epcontrmr oc^ióq 4 , 
larga ún piáchazbV y 
; una buena que báStó7, ¡y; yy ‘
. . . . . . .  ^ Él espadaba byácionadP. fePÁil̂ ^̂ ^
P í i r í í  |  de carretera comprendida entre Gasas Cam-| Ifó banda municipal dejó,oííábe^^
i  a i a  L U ii!jp íd .riab  e n  ía S |F iilo y  Valencia,al ferrocarril de ComeUana|Fa»p Tom y aparecen í l ^ e l  Gómez’y sd
€eiuMad|idfá
siemáynmcyma^^^  ̂ Díéíitbé 'Sé TPivotl-̂ c'cííbl'asi rtA «ín̂ aatma* ■
■ lÜ tk ñ A iz  y  3S T áj c í i p a
?!A:í;í lílP íO E R JA S
l t ó . I , A G Á
S E  V E N D E
en precio, módico una magnifica .insíálación 
de nogal y limás de todo lujo, y propia para 
una joyería,, sombrerería, camiseiía, boti­
ca, peifumérla y oirás. informa rán en el 
ESTABLECIMIENTÓ DE PRESTAMOS, 
CABIEDE SAN FRANCISCO NUM; 4 y 6.
D e l  j m b b n j e r o
.19  Febrero 1906. 
-Terremotos
fanales y puertos ádon Francisco Péiez, 
don Eugenio Súárez y don Eariqué.yMariíV 
iíuez. : , .
s i n  n o tle lás y'
Hay gran escasez de noticias. y '
: En los círculos se exCusa hablar de íás 
.cuestiones políticas de actualidad.;
Ateto d e slm p a tln
Los dipútados republicanos hablan de 
realizar un acto de simpatía en honor de 
don Melquíades Alvarez.
-y- ■ ■ Effiférmo
El mínistao de Gracia y Jtístiéia, señor 
García Prieto, hállase catarrado, siendb'po- 
siblequé no pueda ásiBfir á lá ' sésión - de 
boy. / y-"'/; "'"y, v-
'A bsténeldn -i í-v7> 
ElSr. Rodriguéz de la Bórbdlla sé abs-f 
tendrá de intervenir -en el debate de las ju - | 
risdicciones.'
Dos réDnblléanoS' -  ̂ I
Anoche se reunió en casá del séñór Mii-^ 
ro la pón'ébciá nombrada por la minoría re4;j 
publicaná pára que estudie elTrbyecto de; j 
jurisdicciones; ac'órdándo préSentarl
cuadrilla ,sín traje de lu^es. 
í Se abié el chiquieiifo y  tenmñdi^ 
ña a l , ■, ' ' 7 “'7
■'DéjgraíMo'''-"  ̂
i Lorito por mal nombre, benrendó enne-; 
grp, salpicaó^ él- ed^dél^l^rénder las 
Yiiinerarletraá7-'‘'| í  :Aí
Aparece un D. Taffcrsdó y;'de rodülasv
A VM aM M  MXJLL jjc»a %;30 aauo ií'j^ icC ic
Iñúeros sedá"járét6nidesdé'60 teísi'tínó.íi'---!---- » - ----------------------
imploiYde labresidemciaqe pe|ki1ii hacer .,4
opoaiciones á una zanja del<Batatará'- 1 "I®’*®* íaMíIos, a®.**-
La presidencia; 
dice que nones y
amorosos brazóá del
comaMiyfbñen a c u e !^ |
D. Toncredo desaiié îeCe bánasi^: ’ ^  ^. - Especialidad en aceites para motores: dq
aütÓrpó^iléS; i. Dinamos,*! Gilindros;? Movi- 
áüÍotó^% trálgiáimóliesQ Cojinetes, Moto--̂  
íé'S- éléctrieós;; A^as-'Y Petróleoi->i íí’-í « i, -v \ 
Gbár^simbsisteñtes enitqdas denaléá^jo 
' 'Eítóítációfl.- á toda España;;:^. F í d ^
Cátáibgósi-- -̂^*’- -i r:‘.;7 y.: .;v,
pOr el foro en los 
Pateo.
Rafaelito Gómez veroniquea adnUítsIllé; 
mente; y Féliñ Aloáreá moja; óJiacaCcomo 
que moja, tres veces. í íi iá
El contratista de cabalioS sigue solidén- 
dOseL- v
Entré «Sandoval y Topete logran coiocar; 
dos pares Y medio en cuatro yéces. i  oh
Y tras un salpdo fino 
á las bellas presidentas; 
RafaelGómez lé-coloca ^
— imente y oomf *
Jaít,--:'.-77i
yy^tM%e4ks dBioiálldmadá IS i^ í  Ga|i  ̂
|Figaérola, de seis años de edad y
f'yot.te.désgraofóídéiéfterA^
I -̂íA  f^rnsMop v í 0 ] ^ i e i ^ m   ̂ _




dimientos, espeoialidAd en Dentaduras ar-*i 
le® dmto:daa,?clabea.-y! de^tqdqs 
.pcoBOeido8,c.0c»oji!aarñ4ááOñP«
■-í-n _________1 _____íl.» ^I  ̂ o t i é  ’̂ t r e ñ i- l
miento Obesidadí-'-'- ^  ^  ^  |-®ié%SKÍuexusiaoinsesáéiñG^^^^^
lias
' Ea París sé reciben despadiOB comímiiíl cifótro enmiendas, 





algo cáida én verdad;




psraqpe ,dob|é erbíebejo 
-Kv ,T ,  ̂ « Ysé íéñtbrgué ía;oreja;y
~Z~~ ■ ! jai uuuxBixo uo ib GobernaOlón ñÓB haL , A mis oidos lleíanJas náP-"’
El Gobierno ha dispuesto que tres crucen | manifestado que ignora: ei eVséñbr 'MÓrél Óéct^dbíés s l t k a w f e l t t ó  
®.f®̂ dá?cen. la> escuadra de los Esladó#/ ha recibido.carta délseñor GanalWBkéipíi  ̂ " '
' f.®<59??é jp» mares de te C b b # | cando su actitud éñ él Sé áñoda Defensor, * 'También se reforzará la g u á r a t e . . A / ‘— ir .ívJjí ... - . ..i
légamón^^.,,^'’y,;.y,;,,yy;,,.;;. y . .. '
:, r.;y ' r'Y Insístééíc¿nd6d,é









oe la f risdicoiones, pero si sabe que la tiérié al  ̂ do en negro, listónPy 'tiene büe'riáaj!agaii'‘y' 'iPofcaúsÉhaÍB lealfóañ ld- • tesAe “
gúnminictro^, . . ; /- '■7- jam''' y';'7 '7  'v'' 7 - tí _■ v./-., g U qs los muebles de unpiq^i^ybib ltetw fór y;Éî ^
máñbñé* éñ queql 7 Fóliile%aluda con'tíró níeí6i4''|*®® 200iói3fi0;voMmfinefUpi - * '
á deicddM'élsé &á a uAífeiroíí fSanttegOáiuümero flíp iftpM d^há*
, .. ___ W
ei&SariyPéim^'''" *‘ '
M i 77Í
L a  H a D i D i l  P a s a d a .
en las regiones adUañiízqiidlerda; tóri
látei|al;^telÉomtea1 .i !y.:ie^tea A é ^ .
eitentedel mus|o izq^érdo. , . ;
-¡ !|inMtado;faé calí|§a,4q détgréve. 
;A,D^PUI^A®
O o m e re la n t® .—Se — -
ItaLeldBtuqeictenti 
[amiriélfpOTér
tarro el'Benbr don José íMfioz N&varri 
, sq ̂ ^lyio^ _
te Una niña la señora^doña Rosa Sebna 
dé hmestro ám ^o elóomerciá^ 
ésta plááa don Jorge Kñstnéri V̂y- iíl 
ií Rscibatf niíéstio parabién ?log. aéñj
’:Btlstiétá!3 hizU.i.t
Ŷ áyiás-' 'diez' da-la*
[ bkYéiiñéádó éb te^iañédf ai7i^ i
yíá'MñolítAM&iabá ’ Aldúso y'Sáeím’i
, némyíteídadés.^ ,
Eq el cementerio de SaqMigimill
-LSI
'ypéS;’jde^3^ añdS! dé mdad; misado;^ ña 
'' MfálÍg¥;Mé ^m óíitógralor Y’habil 
‘lá^íim dé ®s0áchaideíLsrainúni6Mí| 
y*5^iAlía cóñsumarñdfmaiite^
^béé uñá^ístbiá'j^tlañ vegionéa >Ae| 
y Yt^étiU^d'ereeha,^<pfío^óiéadote ebi 
;MalléHdadé'óiqnóstico g^^ 
f  .f ̂ áríób empleados- déi te^ñecráf 
yActdiérontelrúidb^dñtede.tonami^ 
yjéfbd'ñl'&eí^dó 'Ate casa deHaeoitfti 
y tHlb dé te MeícñAKldondeiteé <m:u 




á MdridéA^jpezá eféetuavel siñáid.Mtóifdíí© o.í. i?ívp ^y
S I  t o d a s  p a r i
*ia.Xt&:sr p o e J S 0 1 CiUI>¿i£K^ m A E I A »  ^
á  0 0  c é n t i m o s  l i t r o  
e n t r e g a j j ^  á  | w
L a  leche  es com ,N etam ente  p u r a  





O evlnf^iB elóH . —PéV.: oidea 49iape)rior 
ha sido hoy dasinfecUdo^ un .^^ihcho qu^ 
traía cargamento de hueros. .
V fiílttt.—El’ fenientéide' iiihsalde' señor 
Peñas, acompañado del segundo coman­
dante- <de la guardiar^-manicipal. .don,,. Joar 
quingKjamireS; vrisitó est^’ m8fiana;< láS éa- 
sas dónde han existido de cet̂ -'
dos, iara óerciorarsó se h^bíán cum­
plido ]ai| ¿rdenésda^^^ él particais^^^
R e g r é c o  < -^Ha regresado do Melilla 
el teniente dé navio dbif'Pedío Ahbarede y 
Zalabardó,' nbeyaménte- de
su déHiuó én és^a: jpÓnian  ̂ Sla-
rina. .. .
JlíiitéipiSl||.---Póí forensés
le há:̂ ,Bi4d̂  ^  ila a€|«(p8iá‘;C|
cádáírór dé lÁ infortunáda jpyett Carmen 
Moreno Ramos, failecida; en el''K^Spital á, 
consecuencia de las quemaduras' qué sú-̂  
frió ^dfa»vpasado»en oh:-tallen^ds 
dé la calle de Martínez.
edad riñeron en el hlano de doña Trinidad 
resnltande, upojde^el lnSp.llatnado¡áó|^I^|p^^ 
cia^liey; pon -ínjia:; he^ ex»̂
. te rnó :del;P jpderecho .'J ,
Éí , pequeño^ fué ctírado .án ía  C^áadp ̂ Ó- 
co:^idnl>díÍ8;IS^p,dpi^^ .
R « p to .—Hoy ha sido conducida á ' la 
in^eéiñór¿d«‘rip£mci»’>if®aÍn’Kíiftí^ 
ráptáda anoche por su noriói 
Parejee qpe este'individuo no es la pri­
mera ré^-ifnP^l^iM'víc^ clase
de jóvenes menores de edad., .. > - r,
atención del sefh)i^obeir|i|i^ 
hecho de que enf|^,^M ur^ lu,,. 
nieguín á ence»air-44o8'4|íí  ̂ que
lleva '■ ̂ ^ ''é ^ l lrd íS  'müh!i¿ijísl' pÓítiómái^ 
parte en las peí^eás. ,;,; , x
M ppd eduiftt■;~yi' 'niño. ''írpé’l  ,'*̂’ánctíez 
PéwzTiió inÓrdi^ por un caUj réSnltaüdp 
con dlyss^s /eyn.síon̂ ^̂ ^̂  qq® ¡íe .curarpn̂  ̂en 
la casa ;-ide socorro >deÍ dístrito^e>^ iâ^
, ced.- '̂^S'í'"í iíí̂ í'>í>
4*x^jdtnéla',-^Lá’ABc de
la .0444̂ A dé 14 Aj,a^édá üde ^puchi- 
nóp.;!^ .d6njanéiadó;á dtón ISIánueí; Sifórres, 
pórque, ■segdn SÍÍn, le/eligió-,.déteíminada 
cantidad cpmp adelantó idanpubibnc^ '  ̂
R e  ialiÉid«;^Bflín Vicente de iSyilas y 
MárÜnéz, vecino de e s tá ^ '^  pre-
sie l̂^dó- sqlícj/^  ̂ veintitrés
pérten4i|e|n?¿ 'p^a.una cobíó» d»
nominad^- £ a  j^oríwnb -8 -i --
Zo«»a(3íé Id yíb«; 
núnQí,!fe Mdiaga;-- i s;> ;
Sdbdtldei-^S egñn  referencias' consur 
'láfeS"' hád fófíecidó en íCfehfaego^^^Gaba) 
losydbditos.éspáftblésiNicóláSjSa 
Sp8á.»/,!̂ d.ua,rd.Q,' MeiCadejr,'■Púéntdé^
Á, Azóqna, B.am9fl|. Idignel 
Eléuterip ¡ peiinández Alvarfz>JPugénio Pa- 
lacioSi José .Sánchez >Rodxigaéz; Ifósé Ror- 
drígueé, .Mandél G&mpés Atípar,^
Barbero R éy ,i^ íón ioP erpá^  
JuatfÉdnté'Péíirewo/^^A^ Pérnández
■ y: Cá^didd ÍBlanc^pérn^udez, 5 y ■
jStt’b ee tee* —Él diá siete: de Marzo ten­
dré lugar én Mélilla la subasta paíd/-ín df.- 
jiidicácíón de las óbraS fneC6saria8i/;en;dnn 
curvás que forma Ip carretera dé Buen 
Acuerdn.álQsjpabéliónéAd 
Lásbbv^?'e^fáñ píséup^^^
ptaS,:/ îy.:y ■ ; A ' Q \ . t)-¡ í ' '
O ab b é l.'^E n  addomicilfo se ocasionó 
ayer, casualmente,^^^^ Gármen Palomi-
Curáda en léccasa* de socór:ro|dé la calle
Mar^^ca^p||tó¿á,jín'^micilio| y ■ ■' ;, j
' .,'-Q.ab,^W*4rep!¿Ue^^ carro de
la  prop^edad?d,e don<Geímáa Peláez alrope- 
Ud. iaj^enien elfGamino de ; Ghtffriana una 
eabr^'de Ajitónio.PnrpáMeZ’de |jis.
El-animal queddi múert̂ ^̂  la carre-
:lefS;.í’i,'><’;C'-v ■ .Ai '•
'/ Renuniéd^id'qb'^ -  PÓrinfringir' las or- 
deMftZnfiiJíli^lPm denuncia­
das 1 ( ^ ^ ^  faenéíOs^
Be Buquerde/ln Vintoriaiidpdá íípiores Or^
,4nñOiv:-':’'ji cv-yy'̂ :- -cV'
I b f e a c to  vaa .--P o r no ob^rvarlá ley 
del‘ descánspj éSi él^día de ayer fueron de-
regimiento d,él Iníante-y el.; de ^ p j |l . clase 
don. Francisco Cabeza Herrero, que servía 
en'ér mísmó ■'cuerpo' que aquól'pUí de Ble-- 
iíena.’l . .
Por el ministerio dé lá Huerré ae ha con- 
laiPensión ménéoal/jió 182,50 tttén- 
dófla Francisca Rulz R<Í!n|rp* niií- 
dré dél soldado Antonia Gayira Huí?. . ¡ 
jDitoha pensión: será, abonada .'por ra Deler 
gación dé Hacienda dé ésta provincia.
p é l n s V u c p i é n  p ú é l ^ a
Doña María de losi:I)olore8 Órdofiez 
y Behitéz,; maestra ptópietaria de la escué-' 
ja  de!,nlñss .dn Qlíás  ̂ cuyo noittl)ramientq 
obtávo|;deí téctorááO^eh v i r ^  cenciirs4 
único tde Sapliembre- jasado, '¿a 'tomadp: 
ppseiiórii de su cargo, quedando vacante la 
esoúeJáde Salares, que aquélla vónía des-
ŷSjaKfflgSBffl5«ascw«Ptf!iiO'â^ií .!K(f
,.,R«í5na :E.«í^e8Mi.4 zíflueFá y.,^F'ons.
■fagt'p^télavafzédd,'''ví^^
ioffa'Téíésá Á madié pólí--
®  H y e^ |ín i4b o ^ ' 1 f % 8̂ ^  
siu a r^^á íah l^ ' /y/áM^l^de nue®o qd# 
féÓl^r'éKgío^íló don ÉÜ dardo
ocimado la guardia civil una eéffópetá al 
vepino dél Vallé'de Abdaísjíé, 'Jdan Gár- 
cía-Fernández.^ ■ <*
■ R e o l« m « d o .—En Anteguera ha sido 
presó Antonio Góusateü Godoy, niandado 
capturar por el Juzgado instructor del, par­
tido para extinguir condena ¿
i,»i*wÉwa«»"««i; «wwüi*»»
pichoB individuos ¿d virtud dél!iis;df4,po- 
)nes que «óio autorizáa eá -él |>ago o
C t d i é .........
BÓU Eduardo IMóz, dueño déKostd:6StaMédhniiBnt0t «n eoinlduaoids de i.nn aeradltado
las .dietas á los testigos citadób. por el lUl
nisWio fiscal, no pudieron CÓhraf̂  ----------------------------------------- ----------------- ------------- —
cesado, siendo insolvente, carece de medios epsechero de vinos tintos de ValdepeñaSi^han acordado, para darlos á conocer' al puDUOO 
los pérjaícíós cónsi-
y »  MUERTO t  y »  H E ilD O
/Én,la madrugada del día 15 y- en laxánca 
denómináda «Lá Serafiaá» sita en térmiiT'O 
de ■ AntequeMiy propiedad |de don GalvadóTA
■ La triste n ó t tá  l&iÉFluestro ánimoj 
la pluma no acierta á^p resar el verd|^wG: 
sentir que la muerte de tan ilustre ‘dámá 
1Í4 prOdüeídO: emesia casn,fdoade:ludps es^
nr «.A»rí.ft íIaV tíMOS'llgades poT víucuioírde uD|af8ctó<íü-
quebrantable y=,cordialí8imo hacia el señor
tonAiéióXfiiip Pálan^ Guileá. . tJ , .lonzué
resaltar los méritos que. adp?u^ib?u eii;^%  
^..ll'.MlqHuaadá.iefjj^. ,
Era :1a finada damá¡de ,aciffsoladas 
das, de áfable y  anienp 
bondadoso, y una dé' las, que mas brillaron
Muñoz González, fueron sorprendidos. pó | 
los guáídas de lá fibea >tvarioS: vecinp.s' de 
Mollina que sé deáieaban á hartar aceitu­
nas..'.Los cacos emprendiéTdh: la fuga,'siendo 
perséguidos 'ponlosí guardas,, que ,lógraroñ:j 
dar alcancé á dos dd eliG8 Hataadps Eduar­
do Érías'Verdugo y M-anuel Péréz Muñoz; 
Fróbábtótu®blé jp*̂  ̂ alguna riña,.
pUés eí parte qú*S né^ÓiP^i^tó-en el̂ ^
|b o  Civil ésta bastante Gob%o dicípdo sg^ 
■*' • qaé^d^ -enéo^nbó'áelosx.gúardaií;. cfi,n Ips. 
rateros resultó muerto Eduardo Frias y 
herido Manuel Pérez.
*Hno délos Kuaiáss, llauiadb José Oígz
r&ÍÍ6̂ P'n ’';vÍ- 'i '*’*■%•* '■ '■
.^^•azflfadd se'incautó dé̂ u!l|i; ídirra, dOT 
s a i s  cM ibiendl, í a n é p f  raédiá d eM Í- 
tunas, una escopé^ deun cañón y un car­
tucho matisser que se encontró junto al ca­
dáver; &<:
' Gdmo^iiréiMtóé Ibtoíes aelhurió han 
.sido-presos Antonio., Espejo Zamprano (aj
;á!í»iiáj¿̂ -..Jos6.4 díb^
Juan Llamas Carbonero (+) -Pep***» An wnio 
PaclKSCO sBda«dalí#oboífl. Juan Gómez Díaz
la movisn ájpóner sus aptí-t i m i e n t o s v  * ,. 
tudesca WhñíTide lof|^SvaÍ|fe 8̂ ^ & ^  
tas'odasióneS faóímenebtel.: 't.
. La muerte de doña Teresa Anguera y 
Póna dejá'%n vációlnbíénsa en él señó de 
su distinguida familia ,iyq)n |^fb  
sus. extensas relaciones' SObíaíét. * ' ■”
¿A tódfé.lps Sífi^dpf ;doilisn|te8 enviamos 
la expresión de nuestra pena por tan inmen-
¡paraje J ,' Jpbrtidp de Verdi^tós, tér- ieb'petabíé ainlgót; él Br:.'-Pálahea Qailes,
‘ qpe sabe bien cuanto caxiñp jse le tiene en
esta’Redacción, puede por ,41 ia,edir,.la ¡sin- 
ceridadjdgt:pé^a^p. ^UP /le dirigimos dj^sde 
estas columnas jjr nuestro deseo de 5 que 
tepga,resignación p y a  sufrlf ®l4ffl4q.gdlpe.
, ia¡feiiaÉiÉiiÉgeBÉiiftwH|:
E l I n t i n b r l  p  Ija p r é v i n é i a
Otra vez han empezado los pueblos á ve- 
ixir eri procesión ̂  íá cápbá̂  ̂ busca de 
alivió á sus nécBSídádes.
; E,a: tan grande la mispria qup r®lna en la 
provincia, oyie los obreros agrícolas no pue- 
'dén' sópoita^ ;p,óV más tiéá^pó tafíta :^
Para-exponer-ísn aflictlva/sifaacipbn
bernador civil, .esta jnañaim llegaron á Már 
lagáí unps OQQ yscijbps de Ál’mbgía, dete­
niéndose én l^mérrillá. ' ■ y
tina feomisíón iháirfihó ai Góbiernp, y cón- 
feíenció con el Sr. Gánchez Lozano, ácoEr. 
8e|ando ,és^ autoridad á los trabajadores 
que regresaran al pueblo, donde tendrán 
I todos o.cppaición en las obras de ía caiM-
'Después faérpu Socorridos ppr la Diputa-^
oiótt PrñvinciaLcóu íbO péSétó^
gúndatoadéla Direncióugenqréídeí Ins­
tituto Geingráfiw y Estadístico, pr^eédepte^ 
delrRegiptip ciyjijíeTniuvjmiéntoyde.Ja pp-i 
blación en esta oa^pUáh durante el p âsadó, 
mesicte Boerov fué «i siguielnté: i ■ ;d: i :: 
Nacitniehiósj de elien>44 ilegítimos. 
NataUded^rpur •1..000 .habl^
fnneioues, 43V' ,̂cla£dfib«das d|^ .mpdo f  b*
orMifoidéa,f  uiénte: Fieb:
-2̂1 coduéluche^^í. dif teria;y> cru^ 
¡yT-^pj^y í7 j tubebcidoyásp.rli^; k órdeímedáí  ̂
:'d|# dél sistémk líóívidBOi: S7; ídem deLdpa- 
' xislb} circulatorio y respiraterio, 12i; idem 
d^éstívó, 58^td*ém%raitOi^rinario^!6; sep-,
VUérA
perales, 2; vicios de cónformaeiÓñV h; sé- 
neotud, 6; npe^les ¡viAifen̂ ^̂  ̂
enferpiedadeat .^jrxesdrta niprtaíi-'
•d á d ^  J í í 8 >pór|l jPOOibabi^^
''"'ííperkciónés'^ófec'faád^ pÓ rlá-'^M k éí
l^ei^etai
i#'x
i , i '
Existencia «antériov 
Géménterios. t i 




















de los recibos del primer trím es^  de J.906 
por’lés /feonoéptoa de Rú^^a','X|r^^k,¡Ib-'' 
düstrial, Minas, DtilidadeV^nwnóSv Afeci- 
4ental y. demás .conceptos de cargo, ha^l» 
tenéí lugar en lo«
Cámpillos pbrél H écauí^dr^pw tB ra 
la- mism«í don^Plorencio Escoháy ACósxr,en 
la forma siguiente; f; . ,, . , ,
Péfiaitrubia reís dias 23 y ^il déi^brrientó 
Ê n los-xdíáB̂ >14 ai 18 del íbes j é
■' j|»Bé fu m in o  Djiaz-j
utonió y Pedro;Pinto Gas-* piOyáen laisección
^ íJnsd;̂ Wii!í»> 
Roj4s>';íÉ4uéié<5Ó: íío^
dí^iMÍ|vaíezl:(») 
t í % l o # )  y Aijtó^ópiíáz
go, hermanó dei q.ue resulto muerto.
D M d p M  d f  I N i M i
ón , 
pesetái.
La Audiencia terri’tórikl de Granada ha 
oMiadó á'esta Delegación para que sea 
sea devuelta á los herederos de don Enri­
que HorteísbÓ &áaéh0jf las cinco mil p̂ e-
eej^s^üo  aquél,-tenía dep.osita.dos coibof 
'¿ürkíitfa'" dñí áesbmibéñó dé su'‘ éárgo deg&rantí T eí d sé f^  
l^rOcarador
VéncíéUdO en t.* de Abril de 1906 él 
cupón núbí.-'id de íoB’títulos del 4 por 100 
interior, emisión de 1900, así como un tri- 
tmesVóf de : intereses, de las,, intwip 
nóiininativas dé iguál réntav lá Dirección 
general de la déuda y Glasés pasivas ha 
aictadó úna circuí r, recibida hoy en esta 
Delegación, disponiendo que desde piime- 
i^dTe/ííarzPi yibúi limitación (|a Uempo iSé
reciba el méncidnadó cüiiÓD.
ÉU dicha cifculár "se fijan las reglas á 
que él servicio debe sujetarse.
signado hoy once, debdaitp? , íibiiorte dé 
otras ítantas retenciones de haberes á cla­
ses , pasivas, cuyos .jgerceíptores^o se han
prez éntadoA ̂ Ó teutar^ ¡' ¡
Por fuerzas de la ílóiuandáncia de cara­
bineros'dé’-Estepóna sé;han efectuado al­
gunas pequeñas'aprehensiones |ie tabaco, 




ténSá'M&ciób dé lós dUefiós deÉ minas que 
ae’ihaUam cnldéSí^hb;?^ 
que sLsn, plazp -jdé. ,qu1® 4^44 no,, palean
susíatrasos,. s,é precederá 4 ía  cádpótdád.dé 
1asjcáinas.',? /:--̂ -:>’- -■?
'/tí;í
/ á . a á l i ^ G P í i ' :
m. En xUBa-ñau6a>-:porflrob9;,
;e-:
t¿ eU'Ckkdiilós cail  ̂ ¡̂ nmediq, .n.* ¡l^/dtf^ 
rabie cuyos dias' p u ^ ^  sb ^ o tá d
bÍtso separgq aij^np los vpñsrihuf^tea^M
no lo ..hubiesén̂  ĥ ^̂
■oectivbáT...' ......... ►..
f  .lln los pueblos déla zopa doTorrox ten- 
.|3¡rá :jpgar] p.<ff ®t Recaudador Ŝ pb̂ ítérno de 
404 Ramos, ea¡ia fprnia si-
ÁÍgaMobbj.1b^;diá8 23 y;24:dS>l corriente.
aliOdeMaibo só'dbrirá 
en: Nierja.el segundo plazo' voluntario.
préf
siiáito autor de las érosiopes qu? sufre José 
%lpañft Pérez, causadas éb lá Éíácienda dé
ílet|inidó y pné'sl'Ó en l%cárceC.dé esta capi- 
|al^4bpuel España Gómez, y’:
V ^  la Haeldá dÓLGalíejón, si­
ta’bn-térfeáo'íd^ Alhdria el GraAdb, han 
búrtádo:; úná iyégua pbópiedádfió Antonio 
Cái^ásbbfL'opez.
-háfiléfdílw;: oitodosfppr (la. defpM 
sado, varios: yéCipós del, lejano pueblp de 
Béñaojání'ó sea el perjadicadó, su mujer y 
<3̂ 8 h1j is  mlyói^|de~ed«dí4 uetódcUaie;on
fess8r ia sS sá tiiad ak áu » tÍ8:,|e visje
para ¡indemnizarles
guiantes.
Él procesado fpé absueltó p.ÓTf falta de 
pruéba y los testigos, adepiás del robó, su­
frieron una nueva pérdida en su BÍatereses, 
hacieadp gastos de viaje: que no podían su-
'íragár* -y :■
Grébdés ¡eran' siu duda IOS ábíísos qué Sé
y|om||ían abtes ai: ábonáb sns dxétá^ á toda: 
%Ía''8jbde¡testigps sin .disUncióp, .más, ahora 
¿O; b® nienor: la^njuétlbias^qUe resulta en 
■&SOik̂ oino el reseñado, .
p^xe/:'a estudiarse é l : ípodo dp^,conciliar 
ips iátere^ses. ,deí Tesoro cpn ía. . 9pnvbúién- 
éia püblícs de. que declaren pniioS jUioios 
aquellos que para ,trasladai3s8 de 'locaiidad 
neceeítán él p i go de dietas;
íibé jjnradoS déijGpíhi entendieron:; ho^ 
én la |ala brixfiéfaf en iaéaixsá ’seg'uídsí pór
ábuso^ deshonestos contra Miguel Briales 
GarcM ■ -íil:' sí?
dĉ  Málaga, expenderlo á los sigáiéUtei PBÉ0IOS:
1  áî j> do Va^d^eña tinto legítimo, Ftas, 6. - t: On litro Valdepefia tinto legítimo. Ftai. 0.4g 
liS iíV Id. id. id. , » 8. ~  i Una botella de tres cuarto litro
Ijá idi : id. id. idi v/ »  ̂ , * 0.80
i Id . > ’
; iá, . .' 
R b  blV'ldikp lab  éoñtts; eatU* S a n  J u « n  ri* Dlofli, S6
■ ÑÓTA’—SoÉarañtízá la pdrézá de éstos vinos y el dueño do esfé,éátableofííií ehto abo^ 
aaíá el ,y,rior; dé'80‘pesetas ál q^ demuestre con oértifleado ,de áná,nsis. éxpé(U,dp pór el 
LabOráfóM’o Mtóxicipal qué ól vino contiene materias agenaa al prpdUctó ̂ e ía OTáV
sados
bia de; Aguardiente legftifúo de :uvá oón" 22; gradosi 
Media Lidií . id. xdi . id. , /  id.,
Ouartó: , id, ; ' ni, ' id, . id.; : id ., ,,
Darán razón e.V
' ^ a n f u r a s
RÍl9cds:Tob^l<ó'ldA^'<''■ ■ '
'■ ■ -¿e' RiOffiZález:-
primávérai/'la v íctii^ e^, 
paza dé;n#ve años de eimd y  veexna ida/
' détíarEiífttó que é'sté 
sé celebrara á puerta cerrada.’
veredicto fué^e culpabilidad y en su 
v^uÉf áT Tém’rio
pena de tres años, seis méfes y 'véiiilíun 
diást|íeT3^riQn eorreecional.y ̂  .. ,
: El juicio por homicidio señalado para
IxgB, inédicoéio;j:ece1iin\ 7- /óL pñhliqp lo 
brécíárna cbinífleí' bi%dfca¿ti6ntd¿inás éficaz' 
y poderoso contra las GÁLÍvNTURAS y to­
da ' de fiebres infeccí'p'sa||:; Ningunq.
( M í l l i ;
reeps^^x á^páníx,; |í |n tü ,c a  
T résta sin 'lal"‘'f.rá^'exqíiisiita
El-sátiro! eg^enta na^a menp^qqq seseptí^ . prepátapión es de efecto máslrápido y ser̂ / 
j nnáípeqüéña ra-  ̂ ;í '4  W  ^^'//
■ j  _ -íi.„ í^‘ecíó|de la <Mga3 pésé|ás.:Dl^;^óri
M anteq’j.il].^áe?;v;Soí'ia, en «IjSl 
Gqij^cmcia^, Granada,,,,n,° é9 , 
Í|¡|tienH|i:clb u f o
leafMfnedík dél ¡girado defónsor 
'dp,;Gónzn:|BZ. í*///  í?' /:' /
.ReáaÍAmi«iit<M  paKjil c líd f»  J90*■ . ' ' <z-v-w i'd ^
Goin. -f. Homicidio. — Procesado, Juan 
Ruiz MámfíV^Dét'rado'Gr; - tBstrada*—̂ Pro-.
Torrox>--Aborto.—Proces^^
Perez y otfb'^ Letrado Sr. rRÓ^eltd^Pro-
cm^psfof Gr,43errobi(W]^
a»
6A|4DA^,f í ^ ; d ^  f | ] ^ 0  fo;MM4 GA
1 SÉvipóz'j'jtraBoSi-.-
' i -  . - E a í l i R
saldrá el 21 de Febrero páM MéliUáj Ne- 
mouíB, Orán/Dette y Élw'seRSrbu!» trasbor­
do para Túnez, Paiermo, Oonstantinopls, 
Odessa, Alejáb^ria y para todos 
de Aurelia, //'
Eli-vapor transatlántico frunoñs
a Q Ü i T A í R É  ;
saldrá e l ; 28 4e iFebreTo páril fod J^eiiO , 
Santos, ̂ dontevidéo y Buenos Airei. ’
Él vapor trasátlántico frabeiés
H l V l R í í i y f'.ít:
saldrá el 6 de Marzo para 'ífib JaneirÓ f
‘ £11 vapor transatlántico francés
i f ‘ ? i | b i ^ ; : Í T l D E S  t
saldrá er2£ld^Ml^¿0 para Rio Janeiro, San 
tos, Mohtemeo y Buenos Aires.
P^^carga y pásage dirigirse á suoonsig-
nataric>.D;.Fedro Gómez Qháix/MALAGA.. .
;|xáL Firtbacia de lá ¿állé?; dép’o|.Tij9B, pu 
‘'mbrio ^esquina á P íi^ a  Nuéí^a.-“‘--Mála¡gá
■««•OAQMUMKai
. B o l R t í M  d ^ e i R Í
í D̂§l,_,di& 17:;  ̂ ,, ,, ̂
íCb’atí nblmón de la ley 'del tíñibré. 
-Anuncio de la Administración de Ren-
Safofeieli©& ^ 1  íaDelégaebto-deiHactónaa.
7 pts. llevancto 3-kgi^. a-o  ̂ v, .__j(iem déla-jAdmínistracíón de idéln,.
Jagpqnes slipeñores feo^ piezefcs) :; > _Edict(?f 'áe:iasálcaMía8íÍde¿Mál8g é  y 
4^sdfe á‘75 elLíloX' -  ¡ .. .i. //c¿mpillOÉf;’'--'-''' ^ x  ‘
'■Salchichón^ náí  ̂ 'li-iaém dé  ̂ de cOiitribupio-
•p^gqtasipevando 3 %r,§..4‘75 el,,,küp. ^
|/J |ip n g b h iza  m alag u eá^  nm kifo  íiíí lA4Ifflifít<w;yMqttiBitóríé¿xd^^ 
4ó§eM §Ílevando 3 kgrs.-áí#75'el;kilo. ■/gados. : -ü-xi cv ;- ;íwtr*íí
OV» /-\ci /ín r̂ o*r»rl/̂ li>T»l A ÍQ- ' ' 'd ¡9 p a n d e k rio a  2‘6Ó;-d:ô
...ce,Tia.' ..., ' ,,
"■^ajas; ;4e 
v^ricidós#’
¡Í!GoÉ íÍj| s a ñ ^ s ,^  ^ u ^ i q # s  xpára 
eheoefoó h n  kfo ',2‘5(|4í^?-
í^ w v le to já  d^óÚaiiipiiFQ
Ü Ü I l Ü
'/: '■'DENOtoNAD#-":-
'  Í k T a b r i í / M a l a | u e B a
Nuevos dibujos; íamás périefo imítaci^ de 
los mármoles y.-déniás dé orúaipeota¿dá|k:-
e x U u s ^ 'i^  Itp jfo  i« jW- 
etdvmiéni^ ■ . / / .  í ’,. ' ' .
Los; ,más he.íÉ,QSO,&¿sfil̂ 59s,.de:,nuest^ 
sas'.patentadas »n"újos'é,lnáíterábi^ / : :
.GÍáSê  éspedálés para/pa-Vílmfeiitos (fc .iglesias,:: 
-cafés, atniácenesi-'iíuadráá;: etc. etc;-,. Nuevos: ;
sájeos de alto >'!ibájo;Té‘liev.e para zócalos y decor 
rado dé tachadas cdñ. patéhteidé InvétMdón.: ^
¡fádíricadón despiedra- artificial y de ¡graniío-ve- ■. 
iaédano, bañeraŝ ,- .csc^ófiés, zócalos, :mostiád6- ; 
’''|ics,'freg?id¿ros.,/peníá| .̂'art¡  ̂ '
Recomendáis^ :íd púnlíco no confié ..
artículo, cGkñ otras imifaciepes .hechas pór álgunoŝ  ̂
■fabncántes, laS:CLuaíé¡s difon -muehobe k  {beifoa:, 
ímesírás liíjidp§,as‘:xmfoiU;d^ '
Nó compibd másál¿ü's-‘ab‘"%ábér''i^^ ahteS' 
catálogo- fiu^adp, .«(uevEetmk-esky.íábcka gtatiSr̂ . 
á qmea k> pida.
y  d e sp a c h o
LARíPS,'
P A S T I L L A S
CFRANQHELTO X?
(Éfafsámícás al Creosoial)
fe-'-Sbn tan efica¿e3,:;báe aun: en los casos más. 
rebeldes consiguen por laiprofrto Un grán Silvio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu-
L A C R Ü Z D E L C A m p G
C E R V E Z A  SIN  R IV A L
se expéirdé ál ^ f o  á Í5 céntimos bok y 0,75 ■ 
litro, en la Gran Gérveceríá MUNICH. k<í¡|
Pla;»a..de l | i  C ofiistitx ieió il s zelogra una «qjraclón radicaí».,,,.
: - / .p a s a g ©  4© ,A lyar© zj é  UfiA pe^fa'caJÉ
. ...................... . ■ I Farmacia y Droguería dfe.FÉANQUÉLO .̂’
ñ p i X I L i k ñ S l ..... . Puerta flpi lhah -41^
80,» .■íi-’í.vrrw'ííirTí? syc? ■í̂ 'r̂ .̂
:;'Pa?rav(!<:;íiippar ■nueauSj.ai î^nlo.s. de,Uit^a-,|,,.,,,;,,,: ^
TORRIJOS, 123
Af ertu'ía  ̂dé párádss dé -sementalés.
—Anunelo'de la-Gomunidttd^ ê regante» 
: dÉ^Tpisdalhorce. ' íí /
del Comisario de Guerra sobre 
suiiíinistros.
/ " -d-Circular de la comisión mixta sobré 
quiirtas. i-...'''X '
, Í'/Díñ día L9 :„„,
:/ í Ée.il qrii^n/dé Gobémáción declarando 
oficial eíGójégio de VetéíinaripS.’
• —i-Cj^ulár de lá Dxréctíión general 4 $; Ad- 
íninistp cióh-,sobre seCréttfoás vácantéSx 
-r-^ál'ítp^en de Gracia y Justicia relati­
va á fondeé carcelarios! ■
-fCébitiunación de lá ley del timbre.
—- E ^ ^  de la Jefatura de minas', 
j  %- de/la Junta de arbitrios de
■MeiillaS,, ■'
-^Edictos 7  requisitorias de diversos juz- 
gadbs.
.RecattaS«i5ñ̂ ;,Qbfonida en ^ d í* do ayori 
Por inhumaoiOífés, ptáSr-192,00,
Por permanen ciap, gtas. 82,5.Q,
Por exhiunaoieáés, ptás. 90,00..
, TotáLptas, 874,50.
Ba pnerias: dé 49 á 50 reale» arroba.
Bese» zaorifloadaa en el día 16 
18 vacunos y 10 terneras, peso 2.931 kilos 
500 gr&ínos, pesetas £93,15. ^
. 2filanar 7 cabrío, puso 318 kilo* OpO gy»-. 
mo» pesetas 12,72
29 cerdos, peso 2.S19 kilos OÓO gramos, 
peseta» 208,17.
Total de peso: 5,562 ídlos 500 gramos. 
Total recandadoi pesetas 514,04.
Beses zaorifloadas en el día 16; 
24'‘vácnnas,préoio al éntrador: 1.75 ptas. kc. 
9 terneras. » > > 2.15 » »
47 cerdos, * y » L75 »' •
DEB QiiÉP̂ aíOfo ujRQyraoLLL éo oUc l7 
Sarápipíro.: altura /  .
T eiriyeratl^ .m fí^á, il,4/^^
. .Estado deí cielo, énDÍléció..''. “ ' ' ......
: Efttipo de^^%'fla ,̂f,fjzzda.. •
T iP iiz^a .d l
r'-- vííisíí3,'.;.i:.-ííi. íái;. aíiíss?í
o.;:;.;; c-üü;.,'
■ ft'í: ■5,'̂ íSW¥í;.';;Ví<i.'
Vlií EL CONDE DE LAVERNIE
EL CONDE DE LAVERNIE 275
R a z a  ;í¿:
veciqó» 4®i
747,48 Gonzalé» (á)
lldsiii» v.<Poridén —̂ Lós 
^urín el jGraUd^i José Plaza 
Bimóot, José González Plazca
^á) 'Géri‘0«es, 'Attdré8 Plaza A larás (é) Mo- 
OTli^.^^Jpsésí Tprrés AjfágñUif̂ JQáA* Pérez
Socorros tránsitáríos. ' '.





í , 603,20 
í;2;480,05
iáni h.ariq,4e!tuVo en la provincia de/Gádiz á 
PráUblseo '; Malina/de ;l0s RáVes,:,Bicualifili






í Seisricio de La plaza. ârá/Ba¿i;fiápá, 
-Párada: Rorfeónv 




-flloB: 4é las Aí-
berteílaspííCÍrmino; de Górtes, ̂ ssftP*»̂ ®̂®!®- 
-VOñdoa WeaSj':.habiéados ávl^iguado que 
TéiíT^r/'cótfduóffos á la'MqeáWé laíGoncep- 
íún^^4^  ̂ O  >óiipó
."^i'^.o;/;««]pÍui‘ado ,.— ' fú'áeza pA
bli^^ de. qu® perseguía al áptor de
A U dcercarse el. g rupos oJ 4«qiJ§ 4® m inistro
perm aneció im pasible, con el ro s tro  sereno y los brazos
■'fonzádbs%e®^é''él':iJeóhb; t ' '• í:hAr.‘ -■-:•' u; m b v í
■ G%¥fodó'pasó (s iá  mirarie^i
■■Véitt- f̂iyci'00: 'í:. ‘ jr:-,--:; \  í
■' -^G s monsefioiv y o s í j ñ r o ^ e  la; qoni^a^
graré en ^déíáhtó  como s io m ^era l rey iy á  m i ;bien;héchp,E,. 
Np b^ábiá' mefocidtí a u n  vttéstisas boh(iaf4eSi peso  nD ltar- 
daiiré én'hábernae digno d a ^ e ^  : * v/ j ;
E l jpríhcípa aaiüd4 ligeram ente siní contestarj ¡Lonyois 
buspaba á  Jazm ín entre aquellos festivos semblantes,^ ¡y 
a i ' divis0l l4 a lgo '; afiartadbi ló/iiirigidiuhf'eeran^ sa-
' ’ í E l a ra  buetíf cristiano y foacticaba el^
de las in jurias, correspondió á  Lpuvois con iLúa; ;reyeren“ 
cía tan to  m ás terrib le/cuanto  qim era  m enos irónica, des- 
• luéM-dh'lbscnal'^^pÓífepiíltflos'pllnásib v -■ J :-U> 
Ba(Éiseñbiv---‘a!Ssela foduvóia anonadadla-pp  
aquél- ífiltiino gélpéi^^hó aqüí j ^ s l a  en  acción. i á  TábnJa 
’ídé L a  FÓütainé:í¡hé recihidó' la  cbz del afinék.T^^ . de 
Hah SesgTáóiadó' qüe os vea baié|r causa  com ún con Ips 
enem igos á  qu ienes debo sem ejá ||te  afrenta? ■
■—Señ^f^-m a¥qtiés;^ébntestó( e tp rín c ip e  dóneafábilldad; 
—excusadm e, pérp necesito h a c é ^ e  popular.
-¡^Mdtíseñor, causáis irreparable dañó á  los ejércitos
Louvois prestó  e lp id o . ■
—E se Jazm ín M^l8{'Ütífint5é,-i^pénSói^nada h a  qieeRdo 
decirm e, pero algo h ab rá  escrito.
—Tfáóm e esa carta ,—añadió  el m inistro  con aspereza.
E l espía se inclinó y partió.
—E s claro que la  m arquesa se h a  servido del duque 
del Maine p ara  no solicitarlo ella m ism a,—continuó L ou­
vois, cuya cólera é in q u i^ iid  excitaban m útuam ente;— 
no logrará  engañarm e, y verem os en  breve h as ta  qué p u n ­
to  es el rey cómplice ó víctim a de to d o ’esto.
Y se ocupó en  p reparar el trabajo  que, según costum ­
bre, había de som eter a l rey después de la  com ida.
de S. M., y asi m ism o se lo diréiélta  noche.
’ — Goíüó guStéis^^dijo  el duqiíáiY 'PDaieado (
- > nU ñx mA' rlAl- »kvaiciWA%«€h.»1/i mirticifi
El té ^ e ^ e  'cóx(;fhálifá CsAblqer^^ 4pá 
Ignacio Falgueras, si4Ó déstiñadó a lá 
plántula genériddál cneirjpp
Él ptó*\tétóehte1jfó; EirtíémádnMaDhIiaf .
/Feipia sido tMsladadp ali A jrm n *.—Ppr caz^v 4^ licencia
23 de AgPfetb de : i902-8p,fugÓi9díxJa, cárcel 
de:aqdel,parii4p. ■:/ ■ 'rH  
'  iS ftlO idlbí ̂ E n  el ̂ ,áitip./;éonocido pPr 
P ‘ered|d de los Palmaos, .encl4^^da én 
tOTmírio municipal dé/’Ronllá^ j^^ rten e - 
Pieaté (4:4on Flancisco/Árcej, ha puesto fin 
á sus lías, disparándose un: la ca-
bésli /ePti-Uña escb]pe^, ,,el»L#á  ̂ José
Gaiíi^'Páíníéiiéi' ;  t  ' ' ' : 3  
Dé¡^ád ’4ííigeaci¿»,^^ 
qué ‘Jdlii® Gárcíá es^er^á dé ixp díá’ á otro 
%  a é s p p r d ó  Ia|4aca péí^í dneñb de 
é s t a c a b i e n d o  d e ^ ^ s  
llevó iÍMhé tan extreMakesbi^^
Juzgado insfocij^x (de BioncM se per- 
en el lagar del peesd,' inj^uyendo
ha
enefoguelo
éû piéfná̂ ñójáV sé separó del exasperado ministro; ?
• ‘ Ek̂ '¿*¡̂ odía¿ ^óirtmiayía en la^éaplááada jlas-^
ces délos oficiales qúecelebrabanlaresttrréceiónde,pu 
íédMpafifo^éñéfinismo sitió/ém/^e débíá rhorir̂ ^̂  S'
' iPéM dé répéttto viarcgres^í^ á:Jazmín-qué fio IjBSi fial^a 
acompañado al banquete que Hubáiitel ofeééía d jí^erktóo; 
0^ dignpiübate ’sehabíámfcargádo^dé éscribií áiflóíidarde, 
y su correo, el senescal, le esperaba montado y pijonto á
í p'artir. La maíqúesa lecesperaba iaúibiéov yítaptps pégo- 
cios¿ méÉdadbs coif tanta alegría, traían al,pobré hombre 
.jiihlgoíiúóhiho.'::; -ir- v -o.-, -r::.'./ :
“ Ui Apenas. liOúvois húbo vueltoxAsp? casa C0n,élr4is^o de 
hacer descuartizar á Jazmín para arrancarle sus secretos, 
"^i^áadó ilegó sú:éáÉíd; Elrmihistroiya no só aóíTPdaba de 
/ haber^anzado cóntra el abaté^aqué) terriblé móssear̂ hóp. 
r V' -¡«ilConseñoTií-rdijo el espíái-^iíabaté, ac0a, 4® . áptre- 
iogai>/uhá: oartá á un'hombié TéaiádQ.dénégrOr niont^ á 
caballo.
; ■  :  í - , ^  \ \ -r  ;  ^
* ' V  w
■  /  - . i : . : - ; : / !  *  ■ .  : '1 /  i - y  ■ : f'.
-  M  ‘  i ' - /  ■; i
■ / ■ ' '  ' b ‘ '"■ ■ ^1 ‘
. ■ : c ; ' / " I t -  f i y . . ü í  í ' : : í  - i . A - - ; O  í , í C , : / ; - í >  V , : ,  ,
: , . ■ L ' . ü  i . - . i ' , ; , ' ' '  ¿ o ' Í . C ’ . : ' ' , v . / -
j : / : ■  , ; ■ >  ■ ■ ■ ; 5 S í i s
c : s é í  v ; . ’ : i í ; ' í  í »  y ?  : i> c n  b ; i i - i  : V  g : - :
(  r  > . . ■ / i J ‘ í
■ i j i :  - ' n ' . i '  ' ■  ¿  t  t i  ■■ .  ■■ -  ■ ;  ■ . f
• j  ■ '  ■ ”  , ' V '  ■ - • .  r - x -  .  ■ . . . . . . . . . . . . . ,  .  ,
■ ' '  ’ . " i . ' . ’ ,  r  .5.  i . -
■ ■ r / i j :  ■ T i r  í ¡ ; , \ 5 r ; : . ; ' ; S . » ’ :  O  "  :  f f :  k / :  /
l y - y i u y m n y y  : :  o ,  ■ • ' - : ■ ■ ■  \  . •
i - ■ : / í í ; n ' ;  , í ' : " ' ' ■ J y y  - . y r ^ r
^ ■ , . í ; í Í .  ; ‘ í í  . ■ • / j í ’ í . ;
'  ' * ' ' i . r -  :  .  j  '
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<
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D O S B D IC IO IIB S  D I A R I M
dorna doriiüe arréglalas 
de <La Novoia Ila&trsiia> 
ofrece álos suacritqrcs 
la¿ ODcaaclernsciÓji ' de 
MARG’ARi.Tai al mianio 
precio de VEINTE oónti- 
mos, poniéndole una bo­
nita cubierta impresapor 
él exproleso para esta 
obra.-^Be hace toda cla­
se de encuademaciones.
Rn esta imprenta se re- 
oib6n_enoam<̂
Se reoibeju en esta
Aaltos y bajos con pa­tios y lagar de pisar, se alquilan en calle
1,2.°, (Barrio de la Vic­
toria)
Informarán, calle To- 
rrij.os, núm. 31.
‘ u VISÓ»
A La persona qp?. haya 
Mextraidado un perro, 
*de caza puede pasar 
á leoogerlo Gnaitpies 23.
i  LOá comerciante!! 6 
A industriales. Para 
M , impreso» Zambra 
^  na Hermanoa. fi» 
peciaiidad fotograbados.
f^BANISTEÉIA.'-,áam- 
u  oran a y Doblas. Agus- 
|2|tín Parefo; 8.-Se oons- 
*"truyen toda clase de 
muebles de lujo.
f*l ABRIGA ágpardiéu 
| i  tóé de J.Ohacón Ga 
f ’' la, de OhZa’ila. ■ Re 
^  presentant» Málaga 
M Ambrosio, D. Iñigo, 7.
W raN0Í8Oó' Paya M!á- 
f í  rín.pTofésór de,^ita- 
,rl rra *Dá lecciones del 
género añdaloZi Tri-
|l
AARNEOERIA de Do 
f  '  'loras Mongó, Pláza 
^  ¿ b ó n ^ a »  IL Oar- 
^  'bes'de Va.0a, T«tne-' 
ra y Filete. Pesg .cabd,..-
Tiene dos puertas do ica 
lie, ocho Jéísbitacipííes • 
cuadra grande ypatfp,— 
Para típndiciones ? íffas-̂  
io D,‘ Ana' Bernal, if.® 1, 
prinî píil iüquieídbi 3
Gutiérrez lMá2,Pifeza 
do la' Aactoíia, 27 *̂  
ZinedgraííaSji fmó- 
grabados, A»loti- 
pias, OromQtií îas. et[
j:
(barrio derla Trini^éd),
fflIíJER A■Lés de cobré se compran, Nosquersi núm 3. 
. Horas de 9;á 12 ma- 
¿ana y de 3 á 8 tarde-
B ÁRRIS»DAÜa casa 
ptó. Parejo, 21» consr 
,truida psf^e de ell?
para panadería. Ipfor 
mprán. Pozos Duíceq, 44̂
IBiU^RA» vaca yifUeh! ̂  
* tes. OarneoeñlaLdQ,.
póioros Monge,pla-'jH
^  zá, Albóndiga n.® 14,' 
Se garañtiza el peso.
OASIOl l̂i-Efl 5(iptÍ8. 
se vendén* íonógíá; 
fosi completamente^ 
> n u e v o s . e s t a »  
' orioirias ínformarén.
0 '
f RENSAi de gran po­tencia/ de dos colum-j naSíTamaño .platos 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6,
APEL para envolver. 
Se vende á tres pe 
setas la arroba en 
la ^Administración 
..de Ejr Poî ULAR.
F





len sitio muy céntrico. 
 ̂ En esta Administra- 
ioión informarán.,
OBBl«|íOi$, 58, Se
'alquila un local; para
zapateisísLíú otro esta- 
'iblíoiñ^SQ^ Paíá su 
aiu^e,, Torrijos, 31
S ALLER de bombeili >■, 
’y: bojalatqrla de Ma- 
nael Oorpas, Anéhl'
' dtá Oarmón, 82. ' -
SE '  Y E Ñ í - l É Í Í  ,oanariós ¿n_ la, calle
fID,̂ &Ü̂ OaiA,OAdíi




r alio Raúljfirez Bérail 
* '(P . p ; t .)  •
Precio: tres ptas; en est* ’ 
Adminiptración.
DESCONFIAD DE LAS [Ml|l"AefÓNÊ ; i»^PBDi0 SíEA^KE
I'.-
f e
Don Emágue 4e Jiistran y Bóset  ̂ Jíédigo de gu^dia.de la Cat,  ̂ ¿
coríü dél Distrito de P,alaciOr. " ' .  '*
‘ ̂  dfeRTIFiCÓV títie'Íb.e ¿mplébdo’fef prepátado EM ÜLS'IO 'N  '
¿m Á Y A te 'O Ii' en 'la prábtiéa iuíaiilíi, ‘b&biéndo '
• i
f s e p s r a i í  ,<«■ á íe ítt^ ji? í'4 «  j R ia í iIv' “íiw * w ''Wv 3w»8®Hw wv' ' %V.19 ™™ wf^WI W#’  ̂ wy ' YT"** 0 .  ^  ^  ,W , ^ w ........... •< j.-< '''' '
bepéaíto Oentr<ü; Laboratorio quinUcQ Earmacéutieo'de k  dé Río (S^^^pr de Opajiál^ M»arffl);-̂ Oomp
G A L L O S  B U R É Z  A S !
_____ ________ ___ ___ j : —  * — £m. 1.VM J i / X V . 4̂  A. T I  .1 T A  o í■ CuraO; segura y radî lmente á los,qinpo .días de usar'este CAi-LIGIDA. Calma 
^ dolor á la primera aplicación.
■ ilDNA PRSETABiílbNA PESETAU
En todas las farmacias y droguerías..Cuidado con las ilnitaciones.
En Malaga:'PérczíSouvirén,!Prolongo y.en todas,l:(s^atniacias. , , .
■ •Jámás’dtejá de dar resultadosGNo |i¿ê .,DÍim4ncĥ * íĵ tuc'ic,''®*̂  frasco, .̂"l
:iW>G.Wtr̂ Ví T)r;iARR'ASsXlPRA'. lo. Aféensela, farmacia, W•Íbep6si ñ̂ ‘Céñtfal; )r.‘ B ' SsXlFRÁ','i , gé o ia' Madrj(^-0¡e-, ' , 
ueposito ^enr J..VIDA'L RÍBAS y VÍCENYE FERREP y C.®?def ''
í h  T O D A S
l i A S
f i A C l O r f e s
t ó S . T p M z “SrrN^v
- -— i,. ...... .......... i' ' I I. iQi- Ii»p lili IJ . .I t |-|il| ^ . . l ll,|lC  Ili .iini.in.  .J JM II|')I." IM|I]IÍ>
^  g j g j  g a r a n t iz a
Co s t a l e s  b r o m ü r o .
g 0§ ¡;^ |g § ,^ 4 DT0 2 jN A
P O S T A L E S  F O T O C R O M O
A P O S T A L E S  A B A N IC O » ^
BSMwaAgBBBaw
S  P O S T A T . E S C E S M A L T E
ÉbPBSBIEDBMBHHBMBHBIBBSBBBEBSBSBHBBpHHliHBnll
^ . P O S T A L E S  .S E P I A S  ^
CARNES FRESCAS DE VACA
HecQDiRcidív? d i a r i a , p o r  los r̂es.¥eiierinarií>s.4§F®^FdP*
¡kM
^ jpr ĵa-anqailidadr,^
P O S T R Í i E S .  -  y í S T A S  
O E  ^ A hR Ü K yO T l^ M S  
P O l S ü R C I O f l E S
CMINECERIA '
dle B^atiuei Lépída,^!
SAN JUAN, 4 (entre la,taberna y la 
jianadei'ía).—Se sirve á Homicilio.  ̂^
P O S T R í i E S-P U R T í HO 
V  j E S W L l i T E  
m ñ H O R  e s f  ̂ E í i í i A
CARNECiíUA, ,
 ̂ do
l>ol9P^$í B ep m u d ez
DOS AGERAS mitn. 16
i
L O S  P R IN C I P A L E S  O E -  
r A L L io T A S  S E  S U R T E N  
D E  E S T A  C A S AC O M F E T E M G IA IM P O S IB I/E  __ _____________________
P O «m P rC T O  DEL RgQ.-M ALAGÁ
CA RÑ EG ERji,
Ú &  J |ia d  G o n zález
iPiaza Ajbóa<íiga, d, la de
i na i cxr A —RfdrviPÜn. «. fínmÍoÍÍ iO
!PüteSTO ÜE CARNES
‘ de
M a r i á n o  b i a z
(mí„sfitexp«^m onj 
el .Jí steblecimienso, callé Gis- ,, 
n^toS, éd, bTiado do Soín-̂ í 'br̂ rérfa 8cfi tíoHaaés toadif {0[(? ■ bsfilo'dé Madrid, bnebntránSíRD
se ea k̂ I m í^P itodo loj,po
,oon.tienq,iaj, pep. ,y las ca;—
Mtlto 'de' Paeria' Nueva,  16 ■
‘CARNEGERIA
"dé.
M igu el C á n ca s X t ó p e p
SAÑ' jÜAN)‘6.^- Se.sirve á domicilio
LA'ANbAÍü¿A’
 ̂ C A B N M & a íá
do RAFABLf OkitiOIll





,a*' pxpeqda gn 
u  Batáb jíí̂ ^D\féDtP. apa 
„o idas dianamento pq 
Sres' VétferiúaFids dei 1 
f "leútísimB Ayuntamtentb.1 ..^
■ G w e r ía  de Haouel Romlm $an%go
P U E R T A  DEI< MAR» 18^
SEalquUálel hfltej,y déiu»»*,d encías qqe \ocapai la, Pena
. . .  --------------------- --
3  sien internacioqajl en i^Jím 
^ *^íetü.Par(i su ajaste Teodora 
i  l Gróss CAbrióla 20 entrestiétoj»'iuiiiiíiiii'infarr 'mi . ...riT.r-T̂iiiiwiiiiiii'l
mkL̂  vtL í^y- tm\ at a $ a  dal
' ^ g i í i ,^ ^ i > e | i i i a t © F ^  G a n i b a i
oa» destruye y hice diesaparécftT ett-do» «danto» .y. 
osles Bor daros- «liie '»«»»‘> v *1 voHo que desficu« 5a cara y el cum- ̂ f ‘ )»-'« . . 1__ \ Cía» rmtMMnn noklfVÍ'M
Optica y
peio a  =. h-.. j---íoa (Barbat: 'biípte, brazt», etc.) Stíi >iimgi|in pel?go,fiara jbl fcuicamer.>tc por este pvece Oimiento setunsímo qW P<Ĵ dgn. resultados sorpreadentes'yiieíiíianentes, hasta coô l pnî r u». 01«* acta-'táWfe■'absorutarno'ftte.;nofete.ivo.,Fabrtca«te. B-Qahiuti
mico i4. Rué Irouchet, Ta-ts. Precio delsesMa» S: para el cuerpo, pesetas 7; «asco ip-ahjlS ««•»la» 1» '̂ e - l̂a P°r correo discreto del depésU* en Barcelona,,
ríiVictnte-,Ferrcr;y C.*. l?Tinqesa.w.contt{  ̂r*~'—
mis 0Í25. cénümoi.por.corrcn.prrDí Y«|̂t» «*l 
'uweriaa w ftrwícía»
S *  rc la a, Arogne- I p«RiaB!iWÍBÍ!do;CT»fHWí
^ e r o b e n o - L a z a
Medipsinonto espéefal «!• l*-p,ri»- 
mera dérttielón. FsclHUi lá salida da 
los dientes. Crdmá el dtfior y el prurito 
de las encías f̂ ijBylene tos acftldsntea
de las denticiones dificlles.
,. ;,'i' i' I.- .. •
OE VEHTA El LA8 FARMCIAS
Al pos mayor: S. .LASA
Laboratorio Químico
mĴ  til I iii—
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Esta casa es la que más surtido p^c^enta en rélojes de p ar^ :, 
congricjuf tfdlps y despertadores á prpeios reducidos. Gemelos 
y marina, tertoóMetros; barómetros, arteóme- 
lirps/i^as Jmperiinentes; etc. Lentes y gafas con oriatales Roca 
ítptóttBnBj'ysarmaduras de oro,'chapadas-de oro, níquel yiconohas 
Tt5̂ y^W tr:$‘m i  relojes de oro, plaqué, plata y aoeroestilo 
' núevó’efxtraplanos desde los más económicos á loa d» imásalío 
.prejsáNDiiiCj.i 3 , , , 4
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magní- 
floo resultado para la vista,
Oadénaó ttb todas ciaSés y artfculoB de"plBt»"Tfao 
Depósito de los relojes de precisión LOMGINES.
PARA ÉMFgRMEDAOÊ  "URINARIAS , ^
SANDALO FIZA
L. P É S E T A S
ai qüe pásente .C a P^lULiAS d,». SA N D  AíCOimejores que (as deldoc;, 
«>r PliEñ.de Bafeelond.'y.' que caten mds pronto y raujcalrnsua lodas.las 
•ENFERMCDADES ORINAEIAS. Tremiado coa rSafedallas dq o ro ^ n  
, U  E xtíoeid ibn  dq BePceiD na,. i 8 8 8  y. Gren.;GQOPUí*.9o. dd. P.a- 
\ r le , i8 íJá :  :VeSilt4í«neí» aSos de éxito crficiedte. Unicas aprobadas y reéo- 
.mendadas poMaS'Reales Academias de Barcelona y Mallorca; vanas corpo-
América. Se remiten por correo anticipando eu valor.
I
I ’ So MlquUai
I : un gran.locáJL compuesto de gl; 
i  mácenos,altos ^  l^ajos ,con do 
 ̂.Oftsas .jiabítiavipn jir 
LÍ*no dgl Mariscal i
''‘'DaTá'ivraifem* -para _____
lie ae D.® Tilnidad Grundu 
m éro  21 (sutes oalib dél 
gro), r_______2_______ ^
Pl2Av«*Beaooa£kad 4e.4mitaoiona8.wuuHwiw>n»w9 
Nota.—Ninguno dé los'espeeífleos anunciados con nombres rimbombantes, ba podido alcanzar 
meidreS i^esultadoB qne nuéstro SANDALO. , ■ • ^
OF,POS IT ARIO ElSr T^ÁLAGA, B. GÓMEZ'
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  - - - - - - - - - - - - - - - - - . - 1.
-i8B''ARRll^k'RA.'
ti'illjlJliWgJ*»'i'*>®W***yn(Wi«BirwnTii IIII »I     Iiawiii I I  ■  I '   > . '
L A M P A R A S  E L E G T R I G A S
MAROA1 «BOSTOlf*
Dá, ubá luz Wtótea ^brillante, nuuybd más eiaié qué̂ todw laj 
demás lémjiaraB.-Depósito eitcl»ai«) paya eata provjnda, Jolé 
de Somodevilla;^Nueva,'56, Málaga-.
iM casa Di®,Si de>la! callo -de la 
TrinidacL Tioae i buenas babwC 
ticioives y un patio de 4C0 va- 
VfUBi Para trataí̂  A'VaziibiAta,̂
: 1»I; ‘ijii r.imilii n |I ,J i»jniiii nijĵ nyî
V Í l O  D E  B p R l l
P B P 9 0 N A  F O S F  A T A lli^s
___IM «ufermoa» los ee«TaleMeB«ee y todos.
> ^ 8 yk¥Ai0) 4e« dacá con segsridad la EüSH 
,~4Di«96siloea tedas las fa fa sa ^ .—OpIdLJNiit-
87® EL' CQÍÍ̂ B DB WEBÍíi]? .fU- 1*73
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£ i  re y  JftEinfii
Entretanto Jazmín, sin cuidados ni temores, se eácami- 
naba á ver á la marquesa. ^  .
Aquella vez no encontró á Nanon, pues esta se ñama 
ocultado para examinar de lejos los proyectos del intruso, 
que del primer golpe penetraba en la iiitimidad de su se­
ñora, hasta el punto de obtener dos audiencias en un mis­
mo día, , » » »x 1La marquesa, repuesta del sobresalto que le causaran 
las confidencias del abate, quiso también juzgar á aqpl 
hombre. ¿Debía "t5merlet’|eraraccesihle su corazón á los 
malos sentimientos? ¿abusaría de su tríunío? ¡Ponre Jaz- 
mínl icuán peligroso habría sido para él semejante exá- 
men si la marquesa, acostumbrada á leer en los corazo­
nes, no hubiese sentido desde uñ principio el perfume de
a q u e l l a  bondad y de aquella senciUezI
Después que su habilidad ordinaria encerró en sus re­
des á aquella pobremariposaqueno opuso resistencia 
alguna, después que lo hubo examinado y analizado á su 
s¿)or y en todos sentidos, libre ya de inquietud, empezó 
á conversar con Jazmín, ó jior decir mejor, le hizo hablar 
lo mismo que se lee en un libro. , , ,
Jazmín empezó por una frase que mas de un cortesano 
habría envidiado, y que solo su corazón le habla aconse-• _ ' .A_£9A AriAiarao rmiAlirá 4fii1iiYifn ATI fin
tL  GGNDB DB liAVBRNIB
í - K .l Y ■' I' L"; . .;,;:i'a- - . .'v ;r ' ¡'¡̂ íí
Vióse subir al mismo capitán,iai miamo escribano y 
mismo* preboste  ̂.solo que detráí de !ellds,i,eft ̂  4 ? y  d- 
gubre personaje expulsado por la elección 
véníA eh señor dé ViUi^uryjefej^p Iqs gepdám que 
aquel día eé encontrabáíde servicio, icerca dfii , - j
Más lejos seiparó.ubi-BumerosIfegrupp.-d^  ̂ oficiales,, 
alegre restro y de animadosigesfedSy edtreeí cug.|,;
-rárdo liubiese podidoj imf ar yk vei  ̂f  # í ía  ! :pas
ida un sónibknte^condbido; - ^  -,a j. : X ii
- iEtaséñoeidB'yiMemi^é adpláuid,;jrde 
cortesmente á Gerardo, quien se inclinó delante dé qlic^p 
el réspétov debido á un superíoi^fi^dobjói qn, Jaígo RSPél 
'•yieyó^ipeignienteiy^.v.;..'i ..Xn-';.K., ■ ■■. v;i X '.'"r-i 
''ÍÍ4)ÍJ- ,:iC..;.-Ó-n -4./ú-'-. : X.! ;í í X. í;'X ' X;i
«Nos, Luis, rey d& :|Jrabeia¿ y dé Ñavarra, ¡d pétipid  ̂jde 
fitiestfeo'muy anmdorLdi^AugUgtadéi^iqcbdni d
AMaiie,- otorgamos graciâ  plena 
' Mi4 o, ctájdeiLavuÉnifíic cobdébado á 4e
í mandamos! <|ae sea puestosépí^bértad sifl^pé^dids-;: 
mento, pues ésta eS nuestra, vplimi®á*;/ íir Lî  ; i 
?'■ i^Bíado-enyateuciénneSj^losd^ dpjíeízo r ¡
c.»" ;a •' -. x.',.¡x,t¿'jL; ;x'.'vx.' . xx
iXÍÍM'.X?4' ■: X
• Gerardo vaeiló (̂si|s ojosíPe o ĉ í̂ecíeirdb* y ídeMd npo- 
varse em él hombijo de; Jazmín, psro en el mjismft ms|a»te 
Rubañitél y otros idiez oficiales J^dlevarón, poí decirig así, 
"• énSusbrazos.^^-X . . - ' ') iX.- :-4:>
M  señor de yillemur, doblói ditca. vessiel papel qpe eptije- 
g^F^pitánideiaiqueroai^ «uevp, y marjebóse 
X'cdbsiWqiiitoX .:t/4?nXaX-. X..-r;;.os:-
f ^ o  l^azmín entré tantps^áombres! se sonreía y poi po­
jado, (tan cierto es que se encierra mucho talento en un 
buen corazón.
—Señora,—dijo en voz baja,—os doy gracias por el con­
de; está salvado. Ahora que cuenta con una protectora 
como vos, no me ocupo ya en saber si ba perdido ó no á
su madre. p - »  ̂ jLa marquesa se hizo referir la vida de aquellos dos ni­
ños, la de su madre, y preguntó por fin como habla muer­
to la condesa.
' :^Guatílp él: ajfcozadoigrupip arrastró pl preso! para ba- 
céríé!̂  respirar cuánto anipS e l  aáré libre y lá . Vidai Vió en  
el patio á Louvois, pálido y con8ternado,*5ue habúbaeon 
'^lue^del Mainex mr odjM»róStr6 soleiai Icierta furba-
G îóbv'  ̂ ■■■'•- i ' ■ -X' XiiiV' L .4' ’ 'íXiĵ X
! está éoionse&or. el duqué delMaine -̂T^éXcláinófEu-
bá%félempob¿«do A Gerpjfdd^cia aqbeHado;—id y  Ldád- 
; !é las^ígrMa»!iyíve íDipsl abom veo 4jMe4ps> principia son 
- I:^enpi  ̂pára6 aigdv.i aunque seanibastajtdPs t̂e-a  ̂ l|or 
lo bajo. . . ü; Xi
Gerardo marchó h^ia donde le empujaban, sin ningu­
na idea á buen segiéo de insultar á su enemigo vencido»
69
..S«ii.iv:e'irid[«n 
i• üpa máqalitía fotográfica ̂  
18K24: liííOtiülOi daf p9|agiaña 
coarobjetivo, efiaj-i» trí­
pode, .ŝ co-115.01; y btra Es ■
tereocópíca. para doce placas
8 l(2><l7 obii objetivos!'■
Inforrí Brán eüXBl Timbre, 
í̂llderéría 3 y S.: 4.■ .i-'ifí. '1-1................
Taltée de '̂ICálabiiTtá
Antonio (Pápes '̂
 ̂Con todos ios géneros eta))o-¡l 
'»adoS'8E su I talíei,i se titaibíf** 
proato, y buenos materia!
' Hay lunesjénujrama paraSéb 
chones 7 saleas sobadas 9 
tivadap paga^niñ^ft.
ORIGEN. ‘ Dósí'JoéjlSafái 
de origen para Bólgioáa 
. . bailan db v®Bta.\alprp<?í<»#e 
iwlif'PéSotas fij pientomi la inu>
, ta .de ^^mbrana^prmajq^ftj
S 01«0*ika Ú, ttmvmwPOi'
,1' <-ii dle Montlll^
' Póttiión db añoŜ éonSeentifliu 
véndiandó''í)Oí arroba yal-diii 
'taJl. Oañaelo douSatl Bemarf 
, do ríúm. \ y á —M î laga, > -
Buen surtido l ..
, |.o6ité He fittBZSí aguarrásj:albaya)ctó, inii49»’'b*rftíl?IÍi. 
oéMé, colores fea polvo», bréchasi'^iueele», «olas; jeHUnaij. 
Î̂ res de aniiinaâ de toda» ciases,- ;lttobol dMinatoralizado». 
gas en generalv. ,■.■■■■.'.o--ir. ■■.:■ í.m .
^  DroéperiaMe Leiva. Marqués da la Panleg?, número 
(antes Compa' l̂».) Málaga.»' i. -
X L A  V i c t o r i a ^
^ c M ^ h e r ía  y  A lm a c é n  d e  ü ltr a m i  
D E  l á l ó U l L  P | L  P I N O
< Grande» mba]ás. oomo pp^án apróoíar por los si 
precios por libra» ; <
Balehichón Tiobeular. »
Idem do lâ esea-̂ X . . v  
Longaniza Mpntánohe  ̂;
I^m  náága’'': . ' i -!> 1>
Morcilla awóHzada l»ü-v V 
fóeib̂ jfie Montefiió'^T
Meíá d» M ^g» \ K  \  SI Jamón VorK.jlpQq .
antes,® 98 rpales á‘j
2̂ |í-Id«?Ŝ fCQíri;enteí|,»S > , •
i  ...rdém Aatnriaboa. . • » . i
X  (fiioHzos Oiâ  t - • • «
^  ’ 4 deRoáda ___ .
eo rrién tes , i • • * » » . » á 10 e
fin todoaioB denitspatifóeulos, precios reducidos. 
Todos los géneros de Ohaoina y Q^^es fresoas que < 
A*** on» po, iQg pijofesores vetei
por onya ifason ádodiim gí
;de l a . M ' " M i r i e a  -de, 5 .  H . I n | ^
................ . j H e a . á | i f  B ) . , .
Rpoyeedop efec tivo  deS.M. laR einadefio la® ^
, La única ge^uína hólándeéa. G'ararftizadá -ptír» y 
margarinajpqj^i^tiarprohibidá sü mezclá pot* el gobierno faoíiW^ 
‘ XPldage esta & rca en todps ios estabiecimiebttíé do
 ̂ y  n om in é  com m iák^  ̂^
€9n réjm rés^ fanfe&
JC0JaíUlán!iJnlffWcS6n.
iifiassaiÉaiaiisHiBÉ
